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Johdanto.
Suom en hallitusm uodon m ukaiset ta sav a llan  p resi­
den tin  valitsijam iesten  v aa lit on tä h ä n  m ennessä 
to im ite ttu  vuosina 1925, 1931, 1937 ja  1950. V uonna 
1937 v a litu t valitsijam iehet su o rittiv a t p residen tin  
vaalin  sodan johdosta m yös v. 1940. E duskun ta  
valitsi presidentin vuosina 1919, 1944 ja  1946.
T ilasto  vuoden 1950 valitsijam iesten  vaale ista  
perustuu , sam oin ku in  aikaisem m inkin, vaale ja  v a r ­
te n  ase te ttu je n  keskuslau takun tien  erikoisin k a a v a k ­
kein an tam iin  tie to ih in , jo tk a  puolestaan  rak e n tu v a t 
asianom aisten  v aa lilau takun tien  läh e ttäm iin  tie to i­
h in .
V aalipiirien jako oli vuonna 1950 sam a ku in  v u o ­
den 1948 edustajanvaalissa p a its i e t tä  I itin , K u u san ­
kosken, Ja a la n , E lim äen  ja  A n ja lan  k u n n a t, jo tk a  
o li tam m ik u u n  1 p ä iv ästä  1949 lukien  s iirre tty  
U udenm aan  lään is tä  K ym en  lään iin , sam alla s iir ­
ty iv ä t uuden  lään insä m uodostam aan  vaalipiiriin.
P äätöksen  valitsijam iesten  luvun  jakam isesta  eri 
vaalip iirien  kesken, te k i valtioneuvosto  toukokuun  
25 pä iv än ä  1949.
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet.
Ä än io ikeu te ttu ja  vuoden 1950 valitsijam iesvaa­
leissa oli enem m än ku in  m illoinkaan aikaisem m in 
valtiollisissa vaaleissa, eli 2 487 230 henkeä, jo is ta  
vaaleih in  osallistui 1 585 835, v a s ta te n  63. 8 %  ä ä n i­
o ikeu te tu ista . N äm ä m olem m at lu v u t m erk itsevä t 
u u t ta  h u ip p u saav u tu sta  valitsijam iesvaaleissa, jo ih in  
osanotto  on  vaa li v aa lilta  su u ren tu n u t, jo skaan  ei 
♦ielä ole p ää s ty  edusta janvaalien  kalta iseen  v ilkkau ­
teen , n iin  ku in  k äy  ilm i asete lm asta n:o 1.
Inledning.
V al av  elektorer för val av  republikens president 
enligt F in lands regeringsform  h ar h ittills fö rrä tta ts  
åren  1925, 1931, 1937 och 1950. D e år 1937 valda 
elek torerna fö rrä ttad e  p å  grund  av  k rige t va le t av 
presiden t även  å r  1940. R iksdagen valde president 
åren  1919, 1944 och 1946.
S ta tistiken  över va le t av  elektorer år 1950 grundar 
sig, liksom  tid igare, p å  de uppgifter de för valen 
til ls a tta  cen tra lnäm nderna läm n at p å  särskilda 
form ulär. Dessa uppgifter basera sig i sin tu r  på 
de uppgifter vederbörande valnäm nder insänt.
Indeln ingen  i valk re tsa r var å r  1950 densam m a 
som  v id  riksdagsvalen  år 1948 fö ru tom  a t t  kom m u­
nerna I i t t i ,  K uusankoski, Ja a la , E lim äki och A njala, 
v ilka frå n  och m ed den 1 ja n u ari 1949 hade över­
fö rts från  N ylands län  till K ym m ene län , p å  sam m a 
gång överfördes til l  den va lk re ts  som bildades av 
d e t nya länet.
D en 25 m aj 1949 fa tta d e  s ta ts rå d e t beslut angående 
fördelningen av  a n ta le t e lektorer m ellan de olika 
valkretsarna.
1. Antalet röstberättigade och röstande.
A n ta le t rö stb erä ttig ad e  v id  va le t av  elektorer år 
1950 var stö rre  ä n  någonsin tid igare  v id  sta tliga val, 
eller 2 487 230 personer, av  v ilka 1 585 835 deltogo 
i valen  m otsvarande 63. 8 %  av  de röstberä ttigade. 
Dessa tv å  siffror beteckna e t t  n y tt  rekord  v id  elek­
to rsval, i v ilka de ltagandet val för val ökats, om  
och deltagandet in te  v a r it lika liv lig t som  i r ik s­
dagsvalen. D e tta  fram går a v  tab e ll n:o 1.
N :o 1. Électeurs inscrits et votants.
Ä änestäneitä — Röstande — Votants
Vaali —  Valet 
Élections
Ä änioikeutettuja 
R östberättigade 
Électeurs inscrits Luku —  A ntal Nombre
% äänioikeutetuista 
% av rö s t­
berättigade 
E n  % des électeurs 
inscrits
V. - Å r -
Valitsijamiesvaali — Valet av elektorer 
Élections des électeurs 
En 1925 ............................................................................ 1572 485 624 177 39.7
» » »> 1931 ............................................................................ 1 775 982 839 521 47.3
» » » 1937 ............................................................................ 1929868 1115 704 57.8
» ■ » » 1950 ............................................................................ 2 487 230 1 585 835 63.8
V. —  Å r  —
Edwstajanvaali — Riksdagsvalet 
Élections législatives 
En 1945 ............................................................................ 2 284 249 1710 251 74.9
)> » » 1948 ............................................................................ 2 420 287 1893 837 78.2
2. H yväksytyt ja  hylätyt äänet.
V aalilippuja a n n e tti in  vaalilau takunnille  kaikkiaan  
1 585 835, jo is ta  h y v äk sy ttiin  1 577 043. V aalip iire it­
tä in  la ad itu s ta  asete lm asta n: o 2 selviää h y v äk sy tty ­
je n  vaalilippujen  luku  kaikkiaan  ja  k u ta k in  valitsija- 
m iestä kohden.
2. Godkända och underkända röster.
S am m anlagt 1 585 835 valsedlar inläm nades till 
valnäm nden , av  vilka 1 577 043 godkändes. U r 
tab e ll n:o 2 som  u ta rb e ta ts  efte r valkrets, fram går 
a n ta le t godkända valsedlar sam m anlagt sam t per 
v a rje  enskild elektor.
N  :o 2. Bulletins valables, nombre des électeurs et bulletins valables par électeur élu.
Vaalipiirit — Valkretsar 
Conscriptions électorales
Hyväksyttyjä vaali­
lippuja 
Godkända valsedlar 
Bulletins valables
Valitsijamiesten 
luku 
Antalet elèktorer 
Nombre des électeurs
Hyväksyttyjä vaali­
lippuja valitsijamiestä 
kohden 
Godkända valsedlar 
per elektor 
Bulletins valables par 
électeur élu
Uudenmaan 1. — Nylands 1.................................................................... 313 520 49 6 398
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra ............................................................. 137 439 25 5 497
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra ........................................................... 114 735 23 4  988
Ahvenanmaan — Ålands ....................................................................... 5 619 1 5  619
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södia ............................................. 108 904 21 5 1 8 5
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n o rra ............................................ 111 522 20 6  576
Kymen 1. — Kymmene 1........................................................................ 129 315 23 5 622
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.................................................................... 80  508 18 4  472
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra ................................................. 94 862 19 4 9 9 2
Kuopion I. it. — Kuopio 1. Östra ....................................................... 66 122 16 4 1 3 2
Vaasan 1. it. — Vasa 1. Ö stra .............................................................. 86 579 19 4  556
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. sö d ra .......................................................... 8 1 1 5 4 15 5 410
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra ......................................................... 69 909 13 5 377
Oulun 1. — Uleåborgs 1........................................................................... 122 310 26 4 704
Lapin 1. — Lapplands 1.......................................................................... 54 545 12 4  545
Yhteensä —  Summa —  Total 1577 043 300 5 256
Valitsijam ieheksi valituksi tu lem iseen ta rpeellisten  
ään im äärien  vaihtelevaisuus r iip p u u  vaaliv ilkkauden  
lisäksi m yös s iitä , e t tä  valits ijam iesten  luku  on eri 
vaalip iirien  kesken ja e ttu  vaa lip iirien  koko h en k i­
k ir jo ite tu n  väestön  perusteella, jo te n  lapset ja  m uut 
ään io ik eu tta  vailla o levat on silloin o te t tu  huom ioon.
A änestysm enetelm ässä ta p a h tu i jou lukuun  12 p ä i­
v än ä  1949 an n e tu n  la in  m ukaan  m uutos, k u n  v a a ­
lissa oli o te tta v a  k äy tän tö ö n  pienoisvaalilippu, johon 
va litsija  k ir jo itti vaalip iirinsä sen ehdokaslistan  
num eron, jolle lis talle ta h to i äänensä an taa .
U usi jä rjeste lm ä n o p eu tti ään ten lask en taa  ja  v a a ­
lin  tu loksen  selville saan tia . V aalilippujen  hylkääm is- 
kysym yksessä p ienoisvaalilipun k äy tän tö ö n  o tto  
a ih eu tti suuren  m uutoksen. A ikaisem piin vaaleihin 
v e rra ttu n a  h y lä ttiin  n im ittä in  v ieraassa vaalipiirissä 
vaa lio tteen  nojalla an n e tu is ta  vaalilipu ista  v :n  1950 
vaalissa vain  suhteellisen p ieni osa, kun  s itä  vasto in  
suhteellisen paljon  h y lä ttiin  vaalilippuja , jo ita  äänes­
tä jä t  o livat an tan e e t om assa vaalip iirissään. Asiaa 
valaisee asetelm a n: o 3.
D e t a n ta l röster, som erfordras för a t t  en elektor 
skall bli vald  beror föru tom  p å  röstningsfrekvensen 
p å  a t t  en ta le t elektorer fördelats m ellan v a lk re t­
sa rna  p å  basen av  hela den  m an talssk rivna befolk­
ningen, v a rv id  även  an ta le t b a rn  och övriga icke 
rö stb erä ttig ad e  beak ta ts.
V alförrä ttn ingen  ändrades genom lagen a v  den 
12 decem ber 1949 sålunda a t t  v id  va le t en m in ia ty r­
valsedel togs i b ru k , v arp å  välja ren  an tecknar siffran 
p å  den kan d id a tlis ta  i s it t  v a ld is trik t, p å  vilken han  
vill avgiva sin rö  ät.
Genom d e t ny a  system et kunde rö ste rn a  och v a l­
re su lta te t snabbare u träknas. I  fråga om  kasse­
ra n d e t av  valsedlar förorsakade användningen  av  
m iniatyrvalsed lar en sto r förändring. Jä m fö rt m ed 
tid igare val kasserades v id  va le t å r  1950 näm ligen 
endast en re la tiv t liten  del av  de valsedlar, som 
in läm nats i främ m ande v a lk re tsa r m ed vallängds- 
u td rag , d å  därem ot re la tiv t m ånga valsedlar, som 
röstande  in läm nat inom  sin  egen valkrets, kasserades. 
F råg an  belyses av  tabell n:o 3.
N  :o 3. Bulletins nuls.
H ylä tty jä  vaalilippuja 
Kasserade valsedlar 
Bulletins nuls
% hyläty istä  vaalilipuista 
% av kasserade valsedlar 
É n  % des bulletins nuls
Äänestyspaikka — 
Röstningsställe 
fÀeu de vote
V alitsija­
miesvaali 
v. 1950 
V alet av 
elektorer 
å r 1950 
Élection 
des électeurs 
en 1950
E dustajanvaali 
, R iksdagsvalet 
Élections législatives
V alitsija­
miesvaali 
v. 1950 
V alet av 
elektorer 
å r 1950 
Élection 
des électeurs 
en 1950
Edustajanvaali 
Riksdagsvalet 
Élections létrislatives
v. —  år 
en 
1948
v. —  år 
en 
1945
v. — år
en
1939
'v. —  år
en
1948
v. —  år 
en 
1945
v . —  ä r 
en 
1939
1) Omassa vaalipiirissä —  I egen valkrets —  Dans la cir­
conscription électorale due
a) Kaupungit — Städer —  Villes ................................... 1768 1059 1035 521 20.1 7.6 8.7 10.4
b) Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales . . . . . 6 239 3 233 2 822 2 203 71.0 23.3 23.8 43.8
2) Toisessa vaalipiirissä — I annan valkrets — Dans une 
autre circonscription électorale ............................................. 785 9 577 8 018 2 305 8.9 69.1 67.5 45.8
Yhteensä —  Summa — Total 8 792 13869 11875 5 029 100.0 100. o 100.0 100.0
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3. Vaaliliitot.
S osialidem okraattista p u o lu e tta  lu k u u n o ttam a tta  
o livat puo lueet ry h m itty n e e t n im eäm änsä p resid en tti­
ehdokkaan  k an n a tta jik si. P re s id en tti J .  K . P aasi­
kiven  ehdokkuuden tukem iseksi o liva t vaa liliitto ja  
m uodostaneet K ansallinen  kokoom uspuolue ja  K a n ­
sallinen edistyspuolue, osaksi kum pik in  erikseen, 
osaksi keskenään vaaliliittou tuneina. E distyspuolueen 
vaaliliittoon  oli U udenm aan lään in  vaalipiirissä 
y h ty n y t I tsenä inen  keskiluokka ja  O ulun lään in  v aa li­
piirissä P ienviljelijä in  puolue. Myös R uotsala inen  
kansanpuolue, jonka vaa liliittoon  U udenm aan  lään in  
vaalipiirissä oli li i t ty n y t R uotsala inen  vapaam ielinen 
puolue, k a n n a tti J .  K . P aasik iven  ehdokkuu tta . 
M auno Pekkalan  k a n n a tta ja n a  oli Suom en kansan  
dem okraa ttinen  liitto , ja  Urho Kekkosen  k a n n a tta ­
ja n a  M aalaisliitto.
V alitsijam iesehdokkaiksi oli a s e te ttu  1 137 m iestä 
ja  163 n a is ta , yh teensä  1 300 henkilöä, jo ista  1 270 
esiin ty i ehdokkaana yhdessä ja  30 kahdessa ta i  
useam m assa vaalipiirissä, n iin  e t tä  jos näm ä o te taan  
huom ioon jokaisen vaalip iirin  osalta , ehdokkaiden 
yh te isluku  te k i 1 356.
V aalijärjestelm ää v as taan  on e s ite tty  huom autus, 
e t te i  sen  perusteella vaa lin  tu lo s ta  saada  tä y sin  su h ­
teelliseksi eri vaaliliitoille a n n e ttu ih in  ään im ääriin . 
A setelm assa n:o 4 on vaaliliito ittaan  es ite tty  va litsija ­
m iesten vaa lin  tu los sekä laskelm a, m illainen vaalin  
tu lo s  olisi o llu t, jos koko m aa olisi o llu t y h te n ä  
vaalip iirinä.
3. Valförbund.
Med un d an tag  av  Socialdem okratiska p a r tie t hade 
alla p a rtie r  fö rk la ra t sig stöda en b estäm d  p residen t­
kand idat. F ö r presiden t J .  K . P aasikivis  k an d id a tu r 
hade N ationella sam lingspartiet och N ationella fram ­
stegspartie t b ild a t valförbund, delvis särsk ilt för sig, 
dels genom  a t t  b ilda gem ensam m a valförbund. 
I  N ylands läns valk re ts  hade Itsenä inen  kesk i­
luokka (S jälvständiga medelklassen) an s lu tit sig till 
F ram stegspartie ts  valförbund  och i U leåborgs län  
S m åbrukarpartie t. Ä ven Svenska fo lkpartie t, till 
vars  valförbund  i N ylands läns valk re ts  hade 
an s lu tit sig Svenska frisinnade p a r tie t, understödde 
J .  K . Paasik iv is kand ida tu r. M auno Pekkala  u n ­
derstöddes av  F in lands folks dem okratiska förbund, 
och Urho Kekkonen  av  A grarförbundet.
Som  elek torskandidater hade uppstä llts  1 137 m än 
och 163 kvinnor, sam m anlagt 1 300 personer, av 
v ilka 1 270 voro uppstä llda  som  kand idate r i en 
och 30 i tv å  eller flere va lk re tsar, varför —  om  dessa 
räk n as dubbelt —  to ta la n ta le t kand idate r u tg jo rde 
1 356.
G entem ot valsystem et h ar m an g jort den an m ärk ­
ningen, a t t  re su lta te t av  d e tta  in te  s tå r  fu llt i p ro ­
p o rtio n  t i l l  d e t a n ta l rö ste r som  angivits för de 
olika valförbunden. Sam m anställn ing n :0  4 inne­
håller re su lta te t av  va le t enligt valförbund sam t en 
u träkn ing  av  h u ru  re su lta te t av  vale t hade v arit, 
ifall hela lan d e t hade b ilda t en enda valkrets.
N :o  4. Bulletins valables et électeurs.
Vaaliliitot — Valförbund 
Ententes électorales
Hyväksyttyjä ääniä 
Godkända röster 
Bulletins valables
Valitsijamiehiä — 
Elektorer 
Électeurs
Todellinen 
lukumäärä 
Faktiskt 
antal 
Nombre de 
tait
Jos maa 
x olisi ollut 
' yhtenä 
vaalipiirinä 
Fördelnin­
gen ifall 
landet varit 
en enda 
vatkrets 
Nombre 
calculé
Luku — Antal 
Nombre %
1) J. K. Paasikiven kannattajat: — J. K. Paasikivis anhängare: — Can­
didature de M. Paasikivi:
a) Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet — 360 789 22.0 68 69
Parti national de coalition.................................................................
b) Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet — Parti suédois l ) 139 318 8.8 2) 24 27
c) Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet —  Parti 
national progressiste ........................................................................... 3) 84 956 5.4 *■>15 16
2) Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet — Parti 
socialdémocrate .............................................................................................. 343 828 21.8 64 65
3) Mauno Pekkalan kannattajat — Mauno Pekkalas anhängare — Candi­
dature de M. Pekkala 1................................................................................ 338 035 21.4 67 64
4) Urho Kekkosen kannattajat — Urho Kekkonens anhängare — Candi­
dature de M. Kekkonen ............................................................................ 309 060 19.G 62 59
5) Muut — Övriga —■ A utres............................................................................ 1 057 0.1
Yhteensä — Summa — Total 1577 043 100.0 300 300
')  S iitä  R uotsalaisella  vapaam ielisellä puolueella 2 109 ä än tä . —  D ärav erhöll Svenska frisinnade p a rtie t 2 109 röster. —■ Dont 2 109 
bulletins pour le parti suédois libéral.
s) S iitä  ^Ruotsalaisella vapaam ielisellä puolueella yksi valitsijam ies. — D ärav erhöll Svenska frisinnade p a rtie t en elektor. — Dont, un  électeur 
du parti suédois libéral.
sf  S iitä  Itsenäisellä keskiluokalla 9 152 ja  Pienviljelijäin puolueella 689 ä än tä . —  D ärav  erhöll S jä lvständ iga m edelklassen 9 152 och Sm å- 
b ru k a rp ir t ie t  689 röater. —  Dont 9 152 bulletins pour la Classe moyenne indépendante et S89 bulletins pour le parti des petits propriétaires.
*) S iitä  Itsenäisellä keskiluokalla yksi valitsijam ies. —  D ärav erhöll S jä lvständ iga m edelklassen en elektor. —  Dont un  électeur de la 
Classe moyenne indépendante.
Jo s  J .  K . P aasik iven k a n n a tta ja in  vaa liliito t k äs i­
te llään  y h te n ä  kokonaisuutena, n iin  tau lu o sasto n  
ta u lu s ta  n:o 2 to d e ta a n  ne suurim m aksi ryhm äksi 
10:ssä vaalipiirissä. M auno P ekkalan  k an n a tta ja in
Om J .  K . Paasik iv is anhängares valförbund behand­
las som  en  enda helhet, u tv isa r tab e ll 2 i tabellb ilagan  
a t t  hans anhängare bildade den s tö rs ta  gruppen i 10 
va lk re tsar. Mauno Pekkalas anhängares valförbund
7
8vaaliliito t m uodostivat suurim m an ry h m än  K uopion 
1. län tisessä ja  L ap in  vaalipiirissä ja  U rho K ekkosen 
k a n n a tta ja t K uopion lään in  itäisessä, V aasan lään in  
itäisessä ja  O ulun lään in  vaalipiirissä.
E dellä jo  m ain ittiin , e t tä  valitsijam ies vaaleihin 
osallistui koko m aassa yh teensä  1 585 835 valitsijaa , 
n iis tä  772 949 m iestä ja  812 886 naista . E n tiseen  
ta p a a n  naise t suurissa m äärin  an to iv a t äänensä 
m iesehdokkaille, n iin  e t tä  näm ä yhteensä, sa ivat 
1 347 541 ä ä n tä , k u n  ta a s  naisehdokkaat sa iv a t vain  
224 680 ä ä n tä  ja  sekalista t 3 765 ään tä .
V aikka p residen tin  valitsijam iesten  vaaleissa kansa­
la ise t ensi kädessä m ääritte lev ä t k an tan sa  p res id en tti­
ehdokkaiden eikä puolueiden m ukaan , lienee a ih e tta  
v e rra ta  to isiinsa v :n  1950 valitsijam iesvaalien  ja  v:n 
1948 edusta janvaa lien  tuloksia.
J .  K . Paasik iveä k a n n a tta v ie n  puolueiden ä ä n i­
m ä ärä t kasvo ivat suhteellisesti v :n  1948 edustajan- 
vaa le ista  ja  K okoom uspuolueen ään im äärä  kasvoi 
jo p a  abso luuttisestik in . Myös Suom en kansan  dem o­
k raa ttise n  liito n  suhteellinen voim a lisään ty i, joskin 
lii tto  sai m erk itä  tililleen  37 785:n äänen  tapp ion . 
M aalaisliitto  kärsi 146 575:n ja  S osialidem okraattinen 
puolue 150 891:n äänen  m enetyksen. V alitsijam iesten  
vaalin  tu loksesta  eri puolueiden todelliseen k an n a ­
tukseen  puolueina ei k u iten k aan  voi tehdä  laskelm ia 
puoleen ta i toiseen.
b ildade den s tö rs ta  gruppen  i K uopio läns v äs tra  
oeh i L applands läns v a lk re tsa r och U rho K ekkonens 
anhängare i K uopio läns östra , Vasa läns östra  oeh 
Uleåborgs läns valkretsar.
O van näm ndes redan , a t t  i hela landet 1 585 835 
välja re  —  varav  772 949 m än  och 812 886 kvinnor — 
deltog i elektorsvalet. Liksom  fö ru t tillföll huvud ­
delen av  kvinnornas rö ste r m anliga kandidater. 
Dessa erhöllo näm ligen sam m anlagt 1 347 541 röster 
m edan  kv innolistorna sam m anlag t sam lade 224 680 
och de b landade lis to rna 3 765 röster.
F as tä n  v id  vale t av  elektorer för va l av  president 
m edborgarna i främ sta  rum m et ta r  s tå n d p u n k t till 
p residen tkand idaterna och in te  till pa rtie rn a , to rde 
d e t v ara  skäl a t t  jäm föra m ed v arand ra  re su lta t en 
av  elektorsvalen å r  1950 och riksdagsvalen å r  1948.
A n ta le t rö ste r för de p artie r, v ilka understödde 
J .  K . Paasik iv i, ökades re la tiv t se tt jäm fört m ed 
riksdagsvalen  1948 och Sam lingspartiets rö stan ta l 
ökades t .  o. m. absolut se tt. Ä ven F in lands folks 
dem okratiska förbunds in fly tande ökades, om  ock 
fö rbundet led en förlust p å  37 785 röster. A grarför­
b u n d e t förlorade 146 575 och Socialdem okratiska 
p a r tie t 150 891 röster. P å  grund  av  resu lta ten  av 
elektorsvalet kan  m an  likväl in te  göra några beräk ­
ningar i en eller annan  rik tn ing  i fråga om  d e t u nder­
s töd  de olika p a rtie rn a  erhållit i egenskap av  partier.
TAULUJA-TABELLER
TABLEAUX
2 Vaalitilasto 1950.
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1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet vaalipiireittäin v. 1950. — Röstnings områden, röstberättigade och röstande yalkretsvis år 1950.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants, par circonscriptions électorales en 1950.
Vaalipiirit — Valkretsar 
Circonscriptions électorales
Ä
änestysalueita  
R
östningsom
tilden 
Districts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inserits
Ä ä n e s -  t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista 
Röstande i % av röst­
berättigade
Votants en % des élec­
teurs inscrits
Omassa äänestysalueessa 
I eget röstningsområde 
Dans leur propre, district 
de vote
Toisessa vaalipiiriin kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans un autre district de leur 
propre circonscription électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I  annan valkrets 
Dans une autre circonscription 
électorale
Yhteensä 
Hela antalet röstande 
Total des votants
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f.
M. sp. 
B .k . 
L. d. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. t.
M. sp. 
B. k. 
L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. t.
M. sp. 
B. k. 
L .d . s.
Mp. 
Mk. 
5. m .
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp. 
B .k . 
L. d. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B .k . 
L .d . s.
Mp.
Mk.
S .m .
Np. 
Kvk. 
S. t-
M. sp. 
B .k . 
L.d. s.
1 Uudenmaan 1. — Nylands I........................................... 348 182 306 259 982 442 288 128 379 172 766 301145 2 921 3 547 6 468 3 421 3 620 7041 134 721 179 933 314 654 73.9 69.2 71.1 l
2 Kaupungit — Städer — V ille s ..................................... 116 109 569 170 051 279 620 79 283 119 455 198 738 821 1 0 1 3 1 8 3 4 2 293 2 376 4  669 82 397 122 844 205 241 75.2 72.2 73.4 2
3 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 232 72 737 89 931 162 668 49 096 53 311 102 407 2 1 0 0 2 534 4 634 1 1 2 8 1 2 4 4 2 372 52 324 57 089 109 413 71.9 63.5 67.3 3
4 Turun 1. etel. —  Abo 1. södra .................................... 256 98 261 124083 222 344 61607 68 784 130 391 1622 1807 3 429 2 163 2155 4 318 65 392 72 746 138 138 66.5 58.6 82.1 4
5 Kaupungit — Städer —  V ille s ..................................... 36 3 1 8 8 3 44 583 76 466 21101 28 564 49 665 184 189 373 773 761 1 5 3 4 22 058 29 514 51 572 69.2 66.2 67.4 5
6 Maaseutu —■ Landsbygd —  Communes rurales . . . . 220 6 6 378 79 500 145 878 40 506 40 220 80 726 1 4 3 8 1 618 3 056 3.390 1 3 9 4 2 784 43 334 43 232 86 566 65.3 54.4 59.3 6
7 Turun 1. pohj. —  Åbo 1. norra ................................... 227 83241 98 866 182107 53 950 53 636 107 586 1310 1437 2 747 2 556 2 530 5 086 57 816 57 603 115 419 69.5 58.3 63.4 7
8 K aupungit — Städer —  VMes ..................................... 17 1 4752 19 527 3 4 279 10 538 1 3 1 2 3 23 6 6 1 137 163 300 560 539 1 0 9 9 1 1 2 3 5 13 825 25 060 76.2 70.8 73.1 8
9 M aaseutu — Landsbj'gd —  Communes rurales . . . . 210 68 489 79 339 147 828 43 412 40 513 83 925 1 1 7 3 1 2 7 4 2 447 1 9 9 6 1 99 1 3 987 46 581 43 778 90 359 68.0 55.2 63.1 9
10 Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Ålands 45 6 959 8019 14 978 2 900 2 594 5 494 25 36 61 42 50 92 2967 2 680 5 647 42.6 33.4 3 .7 10
11 Kaupunki — Stad —  V i l l e ........................................... 2 991 12 8 7 2 278 409 574 983 1 2 3 19 26 45 429 602 10 3 1 43.3 46.8 45.3 11
12 Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales . . . . 43 5 968 6 732 12 700 2 491 2 020 4 511 24 34 58 23 24 47 2 538 2 078 4 616 42.5 30.9 36.3 12
13 Hämeen 1. etel. —  Tavastehus 1. södra................... 183 78212 96 407 174 619 48 954 53 036 101 990 1217 1207 2 424 2 438 2 683 5121 52 609 56 926 109 535 67.3 59.0 62.7 13
14 Kaupungit — Städer —  V ille s ..................................... 17 17 502 24 461 41 963 11 365 15 084 26 449 117 110 227 737 849 1 5 8 6 12 219 16 043 28 262 69.8 65.6 67.3 14
lä Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales . . . . 166 60 710 71 946 132 656 37 589 37 952 75 541 11 0 0 1 0 9 7 21 9 7 1701 1 8 3 4 3 535 40 390 40 883 81 273 66.5 56.8 61.3 15
16 Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n orra ................. 189 74 643 95 476 170 119 49 499 55 740 105239 1011 997 2 008 2 357 2 470 4 827 52 867 59207 112 074 70.8 62.0 65.9 16
17 Kaupunki — Stad — V ille ............................................. 38 26 193 39 505 65 698 19 221 26 726 45 947 170 128 298 952 989 19 4 1 20 343 27 843 4 8 186 77.7 70.5 73.3 17
18 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 151 48 450 55 971 104 421 30 278 29 014 59 292 841 869 1 7 1 0 140 5 1 4 8 1 2 886 32 524 3 1 3 6 4 63 888 67.1 56.0 61.2 18
19 Kymen läänin — Kymmene 1....................................... 280 90 102 106 216 196 318 59 877 62 616 122 493 1257 1417 2 674 2 449 2 437 4 886 63 583 66 470 130 053 70.6 62.6 66.2 19
20 K aupungit — Städer — V ille s ..................................... 12 12 909 16 760 29 669 8 838 1 1 1 5 4 19 992 122 118 240 561 553 1 1 1 4 9 521 11 825 21 346 73.8 70.6 71.9 20
21 Maaseutu — Landsbygd — Communes ru ra le s ----- 268 7 7193 89 456 166 649 51 039 51 462 102 501 1 1 3 5 12 9 9 2 434 1 8 8 8 ,1884 3 772 5 4 0 6 2 54 645 108 707 70.0 61.1 65.2 21
22 Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................................... 265 70 018 78 338 148 356 39 592 35 331 74923 1109 1 110 2 219 2 009 1 962 3 971 42 710 38 403 81113 61.0 49.0 54.7 22
23 Kaupungit — Städer — Villes ..................................... 11 8 530 11698 20 228 5 239 6 690 11 929 104 109 213 573 627 12 0 0 5 916 7 426 13 342 . 69.4 63.5 66.0 23
24 M aaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 254 6 1488 66 640 128 128 34 353 28 641 62 994 1 0 0 5 1 0 0 1 2 006 1 4 3 6 1 3 3 5 2 771 36 794 30 977 67 771 59.8 46.5 52.9 24
25 Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. vä stra ........................ 286 71232 77 865 149097 46232 42103 88 335 1625 1584 3209 2 037 1887 3 924 49894 45 574 95 468 70.0 58.Ö 64.0 25
26 Kaupungit — Städer — V ille s ..................................... 9 9 775 13 377 2 3 1 5 2 6 502 8 1 7 4 14 676 118 123 241 511 545 1 0 5 6 7 1 3 1 8 842 15 973 73.0 66.1 69.0 26
27 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 227 61457 64 488 125 945 39 730 33 929 73 659 1 5 0 7 1463 2 968 1 5 2 6 1 3 4 2 2 868 42 763 36 732 79 495 69.6 57.0 63.1 27
28 Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. ö s tr a ..................... 196 60 239 62 578 122 817 33 331 27 711 61042 1545 1199 2 744 J 551 1374 2 925 36 427 30 284 66 711 60.5 48.4 54.3 28
29 Kaupunki — Stad — V ille ............................................. 2 1 9 9 8 2 900 4 898 1 2 0 3 1 5 2 8 2 731 27 30 57 121 129 250 13 5 1 16 8 7 3 038 67.6 58.2 62.0 29
30 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 194 58 241 59 678 117 919 32 128 2 6 1 8 3 58 311 15 1 8 11 6 9 2 687 1 4 3 0 1 2 4 5 2 675 35 076 28 597 63 673 60.2 47.9 54.0 30
31 Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra ............................ 210 70 742 77 694 148 436 42 741 38 065 80 806 1172 1039 2 211 2177 1991 4168 46 090 41095 87185 65.2 52.9 58.7 31
32 Kaupunki — Stad — Ville ............................................. 7 8 487 10 800 19 287 5 1 9 4 6 061 11 255 55 52 307 336 319 655 5 585 6 432 ■ 12 017 65.8 59.6 62.3 32]
33 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 203 62 255 66 894 129 149 37 547 32 004 69 551 111 7 987 2 1 0 4 1 8 4 1 1 6 7 2 3 513 40 505 34 663 75 168 65.1 51.8 58.2 33
34 Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra ................................ 176 57 371 69 826 127 197 36 687 39 363 76050 768 858 1626 1887 1936 3 823 39 342 42157 81499 68.6 60.4 64.1 34!
35 K aupungit — Städer — V ille s ..................................... 10 10 914 15 653 26 567 710 6 9 725 1 6 831 79 59 138 484 478 962 7 669 10 262 17 931 70.3 65.6 67.5 35
36 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 166 46 457 5 4173 100 630 29 583 29 638 59 219 689 799 1 4 8 8 1 4 0 3 1 4 5 8 2 861 3 1 6 7 3 31 895 63 568 68.2 58.9 63.2 36
37 Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra .............................. 186 46 238 55 478 101 716 31959 33 586 65 545 659 856 1515 1629 1530 3159 34247 35 972 70 219 74.1 64.8 69.0 37
38 Kaupungit — Städer — V ille s ............................ .. 8 5 611 7 613 13 224 4 1 6 0 5 395 9 555 44 56 100 355 293 648 4 559 5 744 10 303 81.3 75.4 77.9 38
39 Maaseutu —• Landsbygd — Communes rurales . . . . 178 40 627 47 865 .88 492 27 799 28 191 55 990 616 800 1 4 1 5 1 2 7 4 1 2 3 7 2 511 29 688 30 228 59 916 73.1 63.2 67.7 39
40 Oulun 1. — Uleåborgs 1................................................... 424 97 423 100 521 197 944 59 554 53 907 113 461 3276 2191 5 467 2 294 2 085 4 379 65 124 58183 123 307 66.8 57.9 62.3 40
41 Kaupungit —• Städer — V ille s ..................................... 19 14 373 18 201 32 574 8 916 10 904 19 820 229 179 408 631 662 1 2 9 3 9 776 11 745 21 521 63.0 64.5 66.1 41
42 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 405 83 050 82 320 165 370 50 638 43 003 93 641 30 4 7 2 012 5 059 16 6 3 1 4 2 3 3 086 55 348 46 438 101 786 66.6 56.4 61.6 42
43 Lapin 1. —- Lapplands 1................................................... 226 45 331 43 563 88 894 26 365 23 632 49 997 1888 1160 3 048 907 861 1768 29160 25 653 54 813 64.3 58.9 61.7 43
44 Kaupungit — Städer — V ü le s ..................................... 9 8 1 6 6 8 805 16 971 4 986 5 389 10 375 182 142 324 335 321 656 5 503 5 852 1 1355 67.4 66.5 66.9 44
45 M aaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 217 37 165 34 758 71 923 21379 18 243 39 622 1 7 0 6 1 0 1 8 2 724 572 540 1 1 1 2 23 657 19 801 43 458 63.7 57.0 60.4 45
46 Koko maa — Hela rik et............................................... 3 447 1 132 318 1 354 912 2 487 230 721627 762 870 1484 497 21405 20 445 41 850 29 917 29 571 59 488 772 949 812 886 1585835 68.3 60.0 63.8 46
47 Kaupungit — Städer — V ille s ..................................... 313 281 653 405 221 686 874 194 061 268 546 462 607 2 390 2 473 4 8 6 3 9 241 9 467 18 708 205 692 280486 486 178 73.0 69.2 70.8 47
48 M aaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . . 3 1 3 4 850 665 949 691 1 8 0 0  356 527 566 494 324 1 0 2 1 8 9 0 19 015 17 972 36 987 20 676 2 0 1 0 4 40 780 567 257 532 400 1 099 657 66.7 56.1 61.1 48
11
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2. Eri puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin v. 1950. —  Antalet röster för olika partier yalkretsvis
år 1950.
Répartition des bulletins entre les partis, par circonscriptions électorales en 1950.
J . K . Paasikiven k a n n a tta ja t 
J .  K . Paasikivis anhängare 
Candidature de M . Paasikivi
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Parti 
socialdém
ocrate
M
auno 
Pekkalan 
kannattajat 
M
auno 
Pekkalaa 
anhängare 
C
andidature 
de 
M
. 
Pekkala
Urho 
K
ekkosen 
kannattajat 
XJrlio 
K
ekkonens 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. 
K
ekkonen
M
uut 
puolueet 
Övriga 
partier 
Autres 
vartis
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaalilippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
des 
bulletins 
valables
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Bulletins 
nuls
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
K
ansallinen 
kokoom
uspuol. 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
Parti 
national 
de 
coalition
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
K
ansallinen 
edistyspuolue 
j N
ationella 
fram
stegspartiet 
Parti 
national 
progressiste
Uudenmaan läänin — Nylands läns 63 005 076 266 031836 72 711 58 802 10 852 48 313 520 1134 314 654
Kaupungit — Städer —  Villes . . . 44 429 46028 25 868 47 049 37 772 658 21 200 825 629 201454
Maas. — Landsb. —  Commun, rur. 15 314 30 236 5 332 24 751 20176 9 848 11 105 668 491 106169
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 3 262 1002 636 911 854 346 16 7 027 14 7 041
Turun 1. etel. —  Åbo 1. södra . . . . 30 430 12 384 15 681 27140 32 683 19040 81 137 439 699 138138
Kaupungit —  Städer — • Villes . . . 9 642 4 467 9 546 11 315 15 134 235 16 50 355 205 50 560
Maas. — Landsb. —  Commun, rur. 18 900 7 417 5 883 15 211 17 087 18 293 37 82 828 432 83 260
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 1888 500 252 614 462 512 28 4256 62 4 318
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra.. 34137 _ 1713 28198 26 706 23 844 137 114 735 684 115 419
Kaupungit — Städer —  Villes . . . 9183 --- 656 7 652 6 371 266 19 24146 146 24 292
Maas. — Landsb. —  Commun, rur. 22 670 886 19 673 19 598 22 748 81 85 556 485 86 041
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 2 384 — 172 873 737 830 37 5 033 53 5086
Ahvenanmaan — Ålands ........... _ 5 373 _ 122 122 _ 2 5 619 28 5 647
Kaupunki — Stad —  V ille .......... — 954 — 35 13 — 1 1003 7 1010
Maas. —  Landsb. —  Commun, rur. — 4 331 — 87 107 — 1 4 526 19 4 545
Vaaliliput muista vaalipiir. —  Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... — 88 — — 2 — — 90 2 92
Hämeen 1. etel. —  Tavastehus 1. 
södra ........................................... 36 051 6 432 31 576 20 957 13 745 143 108 904 631 109 535
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 10 302 — 2 819 8 081 5 449 172 31 26854 96 26 950
Maas. —  Landsb. —  Commun, rur. 23 102 .—. 3 312 22 606 14 766 13 166 73 77 025 439 77 464
! Vaaliliput muista vaalipiir. —  Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 2 647 — 301 889 742 407 39 5 025 96 5121
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. 
norra ........................................... 35 238 3 003 35 060 30 123 8 009 89 111 522 552 112 074
Kaupunki — Stad — V ille .......... 14 879 — 1526 15 725 14 024 181 24 46 359 166 46 525
Maas. —• Landsb. — Commun, rur. 17 727 — 1270 18 619 15 358 7 383 26 60 383 339 60 722
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 2 632 — 207 716 741 445 39 4 780 47 4 827
1 Kymen 1. — Kymmene 1............... 34 836 _ 5 519 39040 16 829 33042 49 129 315 738 130 053
j Kaupungit — Städer — Villes . .. 7 819 —. 1490 7 285 3 561 304 4 20 463 91 20 554
Maas. — Landsb. — Commun, rur. 24410 — 3 720 30 994 12 694 32 166 24 104 008 605 104 613
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 2 607 — 309 761 574 572 21 4 844 42 4886
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......... 18 259 __ 5 954 21041 11230 23 922 102 80 508 605 81113
Kaupungit — Städer — Villes . .. 6 097 — 1695 3 534 1 809 191 4 12 330 61 12 391
Maas. —• Landsb. — Commun, rur. 11236 — 3 976 16 903 8 863 23 232 52 64 262 489 64 751
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 1926 — 283 604 658 499 46 3 916 55 3 971
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra 16 526 _. 2 571 14 875 30 502 30 329 59 94 862 606 95 468
Kaupungit — Städer — Villes . .. 7 096 — 888 2 776 3 925 379 2 15 066 58 15124
Maas. — Landsb. — Commun, rur. 7 718 — 1442 11 589 25 746 29 390 25 75 910 510 76 420
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 1712 — 241 510 831 560 32 3 886 38 3 924
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Östra .. 17 259 _ _ 482 16 882 12 835 18 590 74 66122 589 66 711
Kaupunki — Stad — V ille .......... 1 914 — 126 609 230 118 1 2 998 14 3 012
Maas. — Landsb. — Commun, rur. 13 943 — 328 15 806 12 074 18 078 37 60 266 508 60 774
.Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.3) .......... 1402 ___ _ 28 467 531 394 36 2 858 67 2 925
x) S iitä  R uotsalaisella vapaam ielisellä puolueella 2 109 ä än tä . — D ärav erhöll Svenska frisinnade p a r tie t 2 109 röster. — V ont 2 109 bulletins 
pour le parti suédois libéral. .
8) Siitä Itsenäisellä keskiluokalla 9 152 ään tä. —  D ärav erhöll S jä lvständiga m edelklassen 9 152 röster. —  Dont 9 152 bulletins pour la Classe 
moyenne indépendante.
3) B ulletins de vote arrivés d'autres circonscriptions électorales.
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J .  K . Paasikiven kannattajat 
J . K . Paasikivis anhängare 
Candidature de M . Paasikivi
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Parti 
socialdém
ocrate
M
auno 
Pekkalan 
kannattajat 
M
auno 
Pekkalas 
anhängare
Candidature 
de 
M
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V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Circonscriptions électorales
K
ansallinen 
kokoom
uspuol. 
Nationella 
sam
lingspartiet 
Parti 
national 
de 
coalition
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
i 
Parti 
suédois 
I
K
ansallinen 
edistyspuolue 
Nationella 
fram
stegspartiet 
Parti 
national 
progressiste
Vaasan I. it. — Vasa 1. östra . . . 17 882 1 2 6 8 2 3 1 7 9 17 867 26 329 54 86 579 606 87 185
Kaupunki — Stad — V il le .......... 3 530 — 735 4196 2 721 340 2 11524 70 11 594
Maas. — Landsb. —  Commun, rur. 12 452 — 479 18 306 14 434 25 253 25 70 949 474 71 423
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.1) .......... 1900 — 54 677 712 736 27 4106 62 4168
Vaasan 1. etel. — Vasa I. södra .. 20 349 2 4 2 8 5 ____ 7 627 11 755 17120 18 8 1 1 5 4 345 8 1 4 9 9
Kaupungit — Städer —• Villes.. . . 4 448 6138 — 2 579 4 013 71 1 17 250 56 17 306
Maas. — Landsb. —  Commun, rur. 14 361 17 554 — 4 729 7 310 16 224 17 60195 175 60 370
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.1) .......... 1540 593 — 319 432 825 — 3 709 114 3 823
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra .. 1 1 6 2 5 2 1 0 1 0 .___ 7 709 8 981 20 503 81 69 909 310 70 219
Kaupungit — Städer — Villes . . . 1338 3 855 — 2157 2 427 124 2 9 903 42 9 945
Maas. — Landsb. — Commun, rur. 9153 16 629 — 5 209 6 061 19 824 38 56 914 201 57 115
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. v a l k r . .......... 1134 526 __ 343 493 555 41 3 092 67 3159
Oulun 1. — Uleåborgs I.................. 16 058 ___ 0 9 1 2 7 12 892 39 321 44 833 79 122 310 997 123 307
Kaupungit — Städer — Villes . . . 5 074 — 4 578 3 712 6 697 636 4 20 701 100 20 801
Maas. — Landsb. —■ Commun, rur. 9 210 — 4 254 8 702 31 538 43 528 27 97 259 868 98 127
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.r) .......... 1774 —- 295 478 1086 669 48 4 350 29 4 379
Lapin I. — Lapplands 1.................. 9 1 3 4 ____ 1 370 5 776 19 322 18 902 41 54 545 268 54 813
Kaupungit — Städer — Villes . . . 2 537 — 472 1858 5173 622 5 10 667 27 10 694
Maas. — Landsb. — Commun, rur. 5 753 — 792 3 757 13 711 18 107 27 42147 204 42 351
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.1) .......... 844 — 106 161 438 173 9 1731 37 1768
Koko maa — Hela riket . . . . . . . 360 789 139 318 84 956 343 828 338 035 3 0 9 0 6 0 1 0 5 7 1 577 043 8 792 1 585 835
Kaupungit — Städer — Villes . . . 127 288 60 442 50 398 118 563 109 319 4 297 137 470 444 1768 472 212
Maas. — Landsb. — Commun, rur. 205 849 76167 31 674 216 942 219 523 297 240 501 1 047 896 6 239 1054135
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.1) .......... 27 652 2 709 2 884 8 323 9193 7 523 419 58 703 785 59 488
Uudenmaan I. — Nylands 1......... 20.1 24.3 10.1
Prosentte
23.2
ina — I
IS. s
procent -
3.5
- En °/
100.O
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra . .. 22.1 ' 9.0 11.4 19.7 23.8 13.9 0.1 lOO.o — —
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra . . . 29.7 — 1.5 24.6 23.3 20.8 0.1 100.0 _ —
Ahvenanmaan — Ålands ............ — 95.6 — 2.2 2.2 — — lOO.o — —
Hämeen 1. etel. —■ Tavastehus 1. 
södra ......................................... 33.1 5.9 29.0 19.3 12.6 0.1 100.0
Hämeen 1. pohj. —• Tavastehus 1. 
norra ......................................... 31.6 2.7 31.4 27.0 7.2 0.1 lOO.o
Kymen 1. — Kymmene 1.............. 26.9 — 4.3 30.2 13.0 25.6 — lOO.o — — '
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......... 22.7 — 7.4 26.1 14.0 29.7 0.1 lOO.o — —
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västr. 17.4 — 2.7 15.7 32.1 32.0 0.1 lOO.o — —
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Östra 26.1 — 0.7 25.6 19.4 28.1 0.1 lOO.o —
Vaasan 1. it. —• Vasa 1. Östra . . . . 20.7 — 1.4 26.8 20.6 30.4 0.1 lOO.o — —
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra .. 25.1 29.9 — 9.4 14.5 21.1 — lOO.o — —
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra .. 16.6 30.1 — 11.0 12.9 29.3 0.1 100.0 — —
Oulun 1. — Uleåborgs 1................. 13.1 — 7.5 10.5 32.1 36.7 0.1 lOO.o — —
Lapin 1. — Lapplands 1................. 16.7 — 2.a 10.6 35.1 34.7 0.1 lOO.o -- -
Koko maa — Hela riket ............ 22.9 8.8 5.4 21.8 21.4 19.6 0.1 lOO.o ___ ___
Kaupungit — Städer — Villes .. 27.1 12.9 10.7 25.2 23.2 0.9 — 100.0 — —
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales ............................ 19.6 7.3 3.0 20.7 21.0 28.4 lOO.o
Vaaliliput muista vaalipiir. — Val­
sedlar från övr. valkr.1) .......... 47.1 4.6 4.9 14.2 15.7 12.8 0.7 lOO.o ____
l ) Bulletins de vote arrivé» d’autres circonscriptions électorales.
8) S iitä  Pienviljelijäin puolueella 689 ä än tä . —  D ärav erhöll S m åbrukarpartiet 689 röster. —  Dont 689 bulletins pour le p a r ti des 
petits propriétaires.
3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät kunnittain v. 1950. Röstningsomr., röstberättigade och röstande samt antalet röster för olika partier kommunvis år 1950.
D istricts de vote, électeurs inscrits  et votants a in s i que la répartition  des bulletins entre les partis , p a r  com m unes en 1950.
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Kansallinen 
kokoom
us­
puolue 
Nationella 
sam
lings­
partiet 
Parti nation, de coalition
Ruotsal. kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
Kansallinen edistyspuol. 
Nationella 
fram
stegs­
partiet 
Parti 
national pro­
gressiste
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B.k. 
i .  d. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. 1.
M. sp. 
B.k. 
L .d .s ,
1 1. Uudenmaan läänin vaalipiiri — 
Nylands läns v a lk re ts .............. 348 182 806 259 982 442 288 301145 6 468 7 041 314 654 134 721 73.9 69.2 71.1 63 005 !) 76 266 2) 31836 72 711 58 802 10 852 48 1134 314 654 1
2 K aupu n git —  Städer  —  Villes . . . 116 109 569 170 051 279 620 198 738 1 8 3 4 4 6 6 9 205 241 8 2 3 9 7 75.2 72.2 73. i 44 4 2 9 4 5 0 2 8 2 5 8 6 8 4 7 0 4 9 37 772 658 21 629 201 454 2
3 Helsinki — H elsingfo rs................. 108 103 000 160842 263 842 187 579 1366 4 425 193 370 77 298 75.1 72.2 73.3 43 463 38 010 25 506 44 899 36 592 633 21 587 189 711 3
4 Loviisa — L o v is a ............................ 2 1253 1662 2 915 2 073 84 38 2195 1042 83.2 67.4 75.3 140 1254 72 474 195 6 __ 9 2150 4
5 Porvoo — Borgå ............................ 2 2156 3 436 5 592 4 036 134 73 4 243 1710 79.3 73.7 75.9 527 2 325 169 773 405 14 _ 20 4233 5
6 Tammisaari — Ekenäs ................. 2 1252 1594 2 846 2115 127 62 2 304 954 76.2 84.7 81.0 95 1722 39 295 142 ■_ ._ 2 2 295 6
7 Hanko — Hangö ............................ 2 1908 2 517 4 425 2 935 123 71 3129 1393 73.0 69.0 70.7 204 1717 82 608 438 5 — 11 3 065 7
8 M aaseutu  —  Landsbygd  —  Com­
munes r u r a le s ................................. 232 72 737 89931 162 6 6 8 102 407 4 634 2 372 109413 5 2 3 2 4 71.9 63.5 67.3 15 314 30 236 5 332 2 4  751 2 0 1 7 6 9 8 4 8 11 491 1 0 6 1 5 9 8
9 Brom arv ........................................... 5 739 797 1536 1045 62 12 1119 576 77.9 68.1 72.9 12 708 5 276 83 1 3 1088 9
10 Tenhola — Tenala .......................... 7 1188 1342 2 530 1546 91 16 1653 834 70.2 61.0 65.3 22 1084 10 305 172 4 _ 9 1606 10
11 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. 3 647 683 1330 825 55 13 893 441 68.2 66.2 67.1 6 671 1 125 80 2 _ 885 11
12 Pohja — P o j o ................................... 10 1986 2 284 4 270 3 008 130 29 3167 1.528 76.9 71.8 74.2 66 1166 60 1313 584 33 . 20 3 242 12
13 K arjaa — Karis .............................. 4 921 1110 2 031 1268 78 19 1365 666 72.3 63.0 67.2 30 972 15 213 137 15 _ 8 1390 13
14 K arjaan  k:la —• Karis kp ............... 2 1087 1380 2 467 1769 91 37 1897 880 81.0 73.7 76.9 81 1161 61 378 186 1 __ 4 1862 14
15 Snappertuna ..................................... 5 666 767 1433 848 123 5 976 479 71.9 64.8 68.1 — 714 1 114 57 — — 3 889 15
16 Inkoo — I n g å ................................... 7 1337 1590 2 927 1837 164 31 2 032 1010 75.5 64.3 69.4 37 1508 15 265 99 8 _ 11 1943 16
17 Karjalohja — Karislojo ............... 2 680 810 1490 860 37 27 924 462 67.9 57.0 62.0 240 15 52 280 129 159 _ 3 878 17
18 Sam m atti ......................................... 1 384 503 887 499 12 16 527 263 68.5 52.5 59.4 191 1 26 126 63 97 _ 1 505 18
19 Nummi ............................................. 3 1 235 1530 2 765 1699 79 47 1825 906 73.4 60.1 66.0 416 8 76 454 529 247 __ 13 1743 19
20 Pusula ............................................... 4 1231 1434 2 665 1587 103 36 1726 848 68.9 61.2 64.8 319 15 56 357 495 377 __ 14 1633 20
21 Pyhäjärvi ......................................... 5 1069 1168 2 237 1544 52 22 .1. 618 823 77.0 68.1 72.3 236 7 53 129 765 370 1 10 1571 21
22 Karkkilan k:la — Karkkila kp. . . 2 1211 1433 2 644 1940 59 107 2106 1006 83.1 76.8 79.7 232 41 110 485 1110 29 9 2 016 22
23 V ih t i ................................................... 7 3131 3 895 7 026 4183 228 142 4 553 2 204 70.4 60.3 64.8 889 57 177 1161 1178 901 _ 24 4 387 23
24 Lohja — L o j o ................................... 6 2 717 3189 5 906 3 868 117 54 4039 1978 72.8 64.6 68.4 694 645 159 1220 848 409 _ 24 3 999 24
25 Lohjan k:la — Lojo kp .................. 2 1919 2 449 4368 3135 84 67 3 286 1497 78.0 73.1 75.2 733 196 161 1169 941 13 1 14 3 228 25
26 Siuntio — S ju n d e å .......................... 3 1159 1288 2 447 1348 140 21 1509 758 65.4 58.3 61.7 50 950 22 89 279 42 8 1440 26
27 Kirkkonummi — K v r k s lä t t ......... 4 1018 1220 2 238 1470 103 15 1588 770 75.6 67.0 71.0 56 911 34 202 310 16 _ 8 1537 27
28 Espoo — Esbo ................................ 15 5 592 7142 12 734 8 353 314 118 8 785 4018 71.9 66.7 69.0 734 3 624 548 2 068 1504 44 1 38 8 561 28
29 K auniaisten k:la — Grankulla kp. 1 616 954 1570 1179 36 27 1242 505 82.0 77.3 79.1 116 797 89 119 89 1 1 1212 29
30 Helsingin mlk. — Helsinge . . . . 8 3 745 4583 8 328 5 497 154 62 5 713 2 721 72.7 65.3 68.6 560 1816 466 1371 1265 107 _ 24 5 609 30
31 Nurm ijärvi ....................................... 8 2 951 3 702 6 653 4 390 165 138 4 493 2154 73.0 63.2 67.5 1040 24 302 1186 831 901 _ 22 4 306 31
32 Hyvinkää — H y v in g e ................... 4 1373 1 723 3 096 1654 57 81 1792 881 64.2 52.9 57.9 356 7 69 526 365 384 1 5 1713 32
33 Hyvinkään k:la — Hyvinge kp. .. 3 2 450 3 649 6 099 4 017 68 94 4179 1840 75.1 64.1 68.5 1110 102 349 1451 1104 75 17 4 208 33
34 Tuusula — T u s b y ........................... 8 4155 5 662 9 817 5 974 232 217 6 423 2 934 70.6 61.6 65.4 1869 226 475 1517 1449 581 1 37 6155 34
35 K eravan k:la — Kervo kp ............ 3 1954 2 580 4 534 3 003 80 94 3177 1475 75.5 66.0 70.1 639 211 418 1026 692 55 13 3 054 35
36 Sipoo — Sibbo ................................ 12 2 499 3 440 5 939 4148 190 34 4 372 1947 77.9 70.5 73.6 158 3 528 82 232 224 69 __ 6 4299 36
37 Pornainen — Borgnäs ................... 3 747 940 1687 1047 33 12 1092 517 69.2 61.2 64.7 216 14 47' 286 134 360 1 7 1065 37
38 M äntsälä ........................................... 17 3 010 3 687 6 697 3 843 236 104 4183 2 062 68.5 57.5 62.5 1133 38 186 845 794 949 1 26 3 972 38
39 Pukkila ............................................. 4 788 899 1687 861 27 26 914 477 60.5 48.6 54.2 248 4 28 133 143 326 2 3 887 39
40 Askola ............................................... 3 1159 1356 2 515 1402 56 43 1501 772 66.6 53.8 69.7 346 8 75 285 258 459 4 1434 40
41 Porvoon mlk. — Borgå lk ............. 17 5038 6174 11 212 7 393 420 107 7 920 3799 75.4 66.7 70.6 376 4 209 108 1497 1123 321 __ 31 7 665 41
42 Pernaja — Pernå ............................ 9 2 507 2 780 5 287 3 336 245 50 3 631 1780 71.0 66.6 68.7 98 1771 37 1050 502 25 _ 13 3 496 42
43 Liljendal ........................................... 2 612 760 1372 913 35 17 965 452 73.9 67.5 70.3 8 792 5 59 98 10 _ 2 974 43
44 Myrskylä — M örsk o m ................... 4 1044 1169 2 213 1304 49 22 1375 701 67.2 57.7 62.1 195 305 74 256 174 316 _ 4 1324 44
45 Orimattila ......................................... 13 4 082 5 057 9139 4 918 243 204 5 365 2 651 64.9 53.7 58.7 1089 69 663 1125 868 1284 2 34 5134 45
46 A rtjärvi — Artsjö .......................... 5 946 1125 2 071 1060 46 38 1144 587 62.1 49.5 55.2 313 12 103 209 80 366 5 1088 46
47 L ap in järv i— L a p p trä s k ............... 4 1734 2 079 3 813 2 302 68 82 2 452 1172 67.6 61.6 64.3 172 1200 99 325 216 349 _ 8 2 369 47
48 Ruotsinpyhtää — Strömfors ___ 7 1410 1598 3008 .1734 72 86 1892 950 67.4 58.9 62.9 229 649 25 524 218 142 _ 5 1792 48
49 M u ista  vaalip iire istä  lähetettyjä 
vaalilippu ja  —  F rån  andra val­
kretsar insända valsedlar1) ....... — — — — — — - - - — — — 3 262 1 0 0 2 636 911 854 346 16 14 70 4 1 49
50 2. Turun läänin eteläinen vaali­
piiri — Åbo läns södra valkrets 256 98261 124083 222 344 130 391 3429 4 818 138138 65 392 66.6 58.6 62.1 30 430 12 384 15 681 27 140 32 683 19 040 81 699 138 138 50
51 K aupu n git —  Städer —  Villes . . . 36 3 1 8 8 3 44 583 7 6 4 6 6 4 9 6 6 5 373 1 5 3 4 5 1 5 7 2 2 2 0 5 8 69.2 66.2 67.4 9 642 4 4 6 7 9 5 46 1 1 3 1 5 1 5 1 3 4 235 16 205 50 560 51
52 Turku — Å b o ................................... 33 30 249 42 258 72507 47 062 300 1382 48 744 20877 69.0 65.9 67.2 8 687 4 391 9 017 10 621 14  700 220 15 193 47 844 52
53 Uusikaupunki — N y s ta d .............. 2 1122 1608 2 730 1754 44 116 1914 805 1 71.8 69.0 70.1 594 51 316 531 335 9 8 1844 53
54 Naantali — Nådendal ................... 1 512 717 1229 849 29 36 914 376 ! 73.4 75.0 74.4 361 25 213 163 99 6 1 4 872 54
*) Bulletins 4e vote arrivés d’autres circonscriptions électorales. A) Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 2 109 ääntä. — Därav erhöll Svenska frisinnade partiet 2 109 röster. — Dont 2 109 
bulletins pour le parti suédois libéral.
2) Siitä Itsenäisellä keskiluokalla 9 152 ääntä. — Därav erhöll Självständiga medelklassen 9 152 röster. — Dont 9 152 bulletins pour la 
Classe moyenne indépendante.
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kokoom
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puolue 
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Svenska 
folkpartiet
Parti 
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Parti 
national pro­
gressiste
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
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L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B .k . 
L .d . s.
1 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .............................. 220 66 378 7 9 5 0 0 1 4 5 8 7 8 80 726 3 056 2  784 86 566 43 334 65.3 54.4 59.3 18 900 7 417 5 883 15 211 1 7087 1 8 2 9 3 37 432 8 3 2 6 0 l
2 V e lk u a ............................................... 1 115 136 251 117 11 128 74 64.4 39.7 51.0 37 — 42 14 8 23 — 1 125 2
3 Taivassalo — Tövsala ................... 4 839 1139 1 978 1117 34 20 1171 584 69.6 51.5 59.2 341 3 153 131 131 385 1 1 1146 3
4 K ustavi — Gustavs ........................ 4 686 797 1463 626 35 24 685 369 53.8 39.6 46.2 213 5 111 131 36 146 — 1 643 4
5 L o k a la h ti .......................................... 4 513 651 1164 688 26 28 742 377 73.5 56.1 63.8 206 — 61 110 130 195 — 2 704 5
6 Vehmaa ............................................. 4 1431 1700 3131 1829 91 37 1957 973 68.0 57.9 62.5 342 1 176 261 521 573 2 13 1889 6
7 K alanti ............................................. 5 1120 1422 2 542 1512 68 40 1620 814 72.7 56.7 63.7 290 4 51 314 200 672 — 5 1536 7
8 Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk ....................................................... 1 412 430 842 354 18 6 378 216 52.4 37.7 44.9 63 3 34 94 79 94 — 2 369 8
9 P y h ä r a n ta ......................................... 4 795 930 1725 991 19 41 1051 546 68.7 54.3 60.9 405 — 36 177 118 262 2 5 1005 910 P y h ä m a a ........................................... 2 374 448 822 442 12 16 470 244 65.2 50.4 57.2 187 — 19 113 27 110 — ■. 3 459 10
n Laitila ............................................... 8 2 677 3 203 5 880 3 534 105 77 3 716 1884 70.4 57.2 63.2 838 3 245 688 631 1167 — 19 3 591 1112 K o d isjo k i........................................... 1 240 245 485 294 6 12 312 175 72.9 55.9 64.3 120 1 — 28 74 73 — 3 299 12
13 I n i ö ..................................................... 1 189 212 401 200 17 2 219 116 61.4 48.6 54.6 6 190 — 2 1 4 .— 1 204 13
14 Karjala ............................................. 1 458 509 967 511 12 8 531 280 61.1 49.3 54.9 96 — 69 12 136 219 — 2 534 14
15 M ynämäki — Virmo ...................... 4 1485 1800 3 285 1912 108 57 2 077 1044 70.3 57.4 63.2 456 3 441 125 423 509 — 10 1967 15
16 Mietoinen ......................................... 2 609 790 1399 720 38 28 786 388 63.7 50.4 56.2 210 — 133 52 189 185 1 2 772 16
17 L e m u ................................................. 1 305 372 677 397 17 7 421 213 69.8 55.9 62.2 99 — 58 24 87 144 — 1 413 17
18 Askainen — Villnäs ........................ 2 367 434 801 464 30 4 498 258 70.3 55.3 62.2 52 2 40 38 136 213 — 2 483 18
19 Merimasku ....................................... 1 267 322 589 260 13 6 279 155 58.1 38.5 47.4 90 — 61 50 24 55 — — 280 1920 R ym ätty lä — Rimito ................... 3 882 1040 1922 1008 47 9 1064 561 63.6 48.4 55.4 268 11 128 195 130 290 — 3 1025 2021 Houtskari — H o u ts k ä r ................. 4 433 521 954 519 38 3 560 269 62.1 55.9 58.7 8 532 1 — 9 — — 1 551 2122 Korppoo — K o rp o .......................... 7 641 718 1359 642 57 28 727 364 56.8 50.6 53.5 38 603 7 18 26 3 — 1 696 22
23 Nauvo — N a g u ................................ 5 766 917 1 683 888 39 22 949. 470 61.4 52.2 56.4 21 755 29 27 65 14 — 4 915 23
24 Parainen — Pargas ........................ 8 1627 1690 3 317 1803 93 4 1900 974 59.9 54.8 57.3 72 1105 76 111 345 116 1 13 1839 24
25 Paraisten k:la —  Pargas kp.......... 2 1698 2 006 3 704 2 388 16 76 2 480 1171 69.0 65.3 67.0 64 1147 55 392 771 6 1 9 2 445 25
26 Kakskerta ......................................... 1 226 292 518 267 22 5 294 148 65.5 50. o 56.8 84 10 46 29 34 68 — 1 272 26
27 Kaarina —■ S:t K a r in s .................. 3 1280 1575 2 855 1587 36 31 1654 802 62.7 54.1 57.9 269 52 252 456 516 162 — 7 1714 27
28 Piikkiö — Pikis .............................. 2 1029 1262 2 291 1194 45 45 1284 640 62.2 51.0 56.1 352 21 202 265 286 123 — 7 1256 28
29 Paimio — Pemar ............................ 6 2106 2 701 4 807 2 497 195 110 2 802 1366 . 64.9 53.2 58.3 675 8 264 545 528 590 2 7 2 619 29
30 Sauvo — Sagu ................................ 5 985 1262 2 247 1229 77 28 1334 638 64.8 55.2 59.4 309 8 116 227 240 378 — 6 1284 30
31 Karuna ............................................. 2 530 613 1143 567 47 10 624 329 62.1 48.1 54.6 170 5 62 30 101 219 —. 3 590 31
32 Kemiö —• Kimito ............................ 10 2177 2 315 4 492 2 302 78 73 2 453 1235 56.7 52.6 54.6 186 1315 78 425 285 63 1 14 2 367 32
33 D ra g s fjä rd ......................................... 5 1453 1551 3 004 2 069 56 53 2178 1130 77.8 67.6 72.5 47 526 24 582 958 3 1 11 2152 33
34 V e stan fjä rd ....................................... 2 521 613 1134 619 25 17 661 313 60.1 56.8 58.3 15 425 5 149 26 2 . — 3 625 34
35 Hiittinen — H i t i s ............................ 3 414 489 903 433 30 22 485 219 52.9 54.4 53.7 7 402 — 10 17 —■ , — 3 439 35
36 Särkisalo — F in b y .......................... 3 745 847 1592 773 15 69 857 427 57.3 50.8 53.8 186 125 51 209 143 72 6 792 36
37 Perniö — B järnå ............................ 11 2 958 3 860 6818 3196 107 287 3 590 1806 61.1 46.2 52.7 775 26 117 1339 465 590 3 28 3 343 37
38 Kisko ................................................. 3 1350 1603 2963 1294 36 85 1415 745 55.2 41.8 47.9 346 4 38 402 274 231 — 8 1303 38
39 Suomusjärvi ..................................... 2 697 802 1499 630 12 22 664 342 49.1 40.1 .44.3 178 — 15 158 117 172 — 2 642 39
40 K iik a la ............................................... 3 1168 1350 2 518 1243 21 57 1321 710 60.8 45.3 52.5 319 3 32 191 335 364 1 12 1257 40
41 Pertteli ............................................. 3 1093 1318 2 411 1187 39 37 1263 654 59.8 46.2 52.4 393 — 21 376 107 304 — 5 1206 41
42 Kuusjoki ........................................... 3 880 1046 1926 1023 25 36 1084 549 62.4 51.1 56.3 249 — 40 87 206 440 1 9 1032 42
43 M u u rla ............................................... 2 549 659 1 208 723 16 13 752 378 68.9 56.8 62.3 207 1 13 287 72 153 — 5 738 43
44 Uskela ................................................ 2 824 993 1817 884 18 14 916 465 56.4 45.4 50.4 148 1 17 281 158 300 —■ 5 910 44
45 Salon k:la — Salo kp ...................... 3 2 675 3 694 6 369 4 053 52 170 4 275 1926 72.0 63.6 67.1 1435 29 363 1336 921 62 2 12 4160 45
46 Angelniemi ....................................... 1 585 590 1175 448 28 30 506 261 44.6 41.5 43.1 115 4 18 174 86 46 1 7 451 46
47 Halikko ............................................. 7 2 263 2 738 4 991 2 402 177 77 2 656 1334 59.2 48.3 53.2 808 23 98 564 377 576 1 17 2 464 47
48 M arttila ............................................. 2 1036 1185 2 221 1137 91 47 1275 641 61.9 53.5 57.4 342 — 84 92 147 495 1 7 1168 48
49 Karinainen ....................................... 3 805 859 1664 1029 52 40 1121 539 67.0 67.8 67.4 357 — 56 166 189 297 — 3 1068 49
50 K o s k i ............................ . ................... 3 1217 1497 2 714 1489 24 75 1588 823 67.6 51.1 58.5 405 2 90 75 280 659 — 3 1514 50
51 T a rv as jo k i ......................................... 3 754 914 1668 918 93 35 1046 529 70.2 56.6 62.7 296 — 82 136 81 356 11 962 51
52 A u r a .................................................... 3 804 914 1718 1050 48 36 1134 569 70.8 61.8 66.0 279 1 82 187 314 251 — 7 1121 52
53 Lieto ................................................. 5 1566 1857 3 423 2007 66 60 2133 1048 66.9 58.4 62.3 405 7 211 336 390 714 1 11 2 075 53
54 Maaria — S:t M a rie ....................... 1 401 451 852 430 40 7 477 253 63.1 49.7 56.0 51 5 50 62 163 126 — 2 459 54
55 Paattinen  ......................................... 1 386 464 850 529 22 16 567 283 73.3 61.2 66.7 99 — 58 57 143 221 — 3 581 55
56 Raisio — Reso ................................ 2 1 2 4 2 1465 2 707 1523 20 56 1 5 9 9 782 63.0 55.8 59.1 275 16 253 518 438 106 — 7 1 6 1 3 56
57 Naantalin mlk. •— Nådendals lk. 1 431 527 958 536 21 33 590 296 68.7 55.8 61.6 123 6 88 145 89 104 — 1 556 57
58 R u s k o ................................................. 1 307 365 672 399 15 13 427 208 67.8 60.0 63.5 91 — 57 86 60 123 — 417 58
59 Masku ............................................... 2 558 692 1250 752 22 8 782 388 69.5 56.9 62.6 151 13 127 90 71 323 1 3 779 59
60 V a h to ................................................. 1 375 412 787 460 13 2 475 254 i 67.7 53.6 60.4 113 — 64 73 36 174 — 3 463 60
61 N ousiainen......................................... 3 984 1259 2 243 1 2 9 4 56 19 1 3 6 9 674 68.5 55.2 61.0 294 1 234 161 150 481 — 6 1 3 2 7 61
62 Pöy t y ä ............. .................................. 4 1 6 3 2 1 8 2 8 3 460 2 1 7 0 73 53 2 296 1 1 8 2 72.4 60.9 66.4 562 1 67 360 495 719 1 22 2 227 62
63 Oripää ............................................... 2 646 770 1 4 1 6 887 31 19 937 473 73.2 60.3 66.2 191 3 19 161 255 274 — 6 909 63
64 Yläne ................................................. 6 1 1 2 6 1 2 8 9 2 415 1547 62 36 1645 841 74.7 62.4 68.1 406 1 75 254 401 407 6 14 1564 64
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K
ansallinen 
kokoom
us­
puolue 
Nationella 
sam
lings­
partiet 
[Partination, de coalition
R
uotsal. kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
K
ansallinen 
edistyspuol. 
Nationella 
fram
stegs­
partiet 
Parti 
national pro­
gressiste
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp. 
B .k . 
L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B .k . 
L .d . s.
1 A la s ta r o .................... ........................... 5 15 7 9 18 0 6 3 385 2 005 49 84 2 1 3 8 1 0 8 6 68.8 58.3 63.2 558 1 46 200 758 460 i 6 2 030 i
Loim aa ................................................. 6 2 817 3 384 6 201 3 433 96 110 3 639 1 8 4 4 65.5 53.0 58.7 853 2 89 420 1 13 2 10 1 8 2 19 3 535 2
3 Loim aan k:la —  Loim aa kp.......... 1 868 13 1 3 218 1 14 6 1 23 126 1 6 1 0 698 80.4 69.5 73.8 769 — 79 180 432 62 2 10 1 5 3 4 3
4 Mellilä ................................................... 2 804 970 1 7 7 4 1 0 3 9 13 22 1 0 7 4 546 67.9 54.4 60.5 309 ■— 52 92 287 303 — 4 104 7 4
5 M etsäm aa ............................................ 2 613 674 1 2 8 7 795 19 41 855 441 71.9 61.4 66.4 176 2 22 131 227 244 1 2 805 5
6 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... — — — — — — — - — — — — 1888 500 252 614 462 512 28 62 4318 G
r 3. Turun läänin pohjoinen vaali­
piiri — Åbo läns norra valkrets 227 83241 98 866 182 107 107 586 2 747 5 086 115 419 57 816 69.5 58.3 63.4 34137 1713 28 198 26 706 23 844 137 684 115419 7
8 Kaupungit — Städer — Villes . . . 17 14 752 19527 34 279 23 661 300 1099 25 060 11235 76.2 70. s 73. l 9183 — 655 7 652 6371 266 19 146 24 292 8
9 Pori —  Björneborg ........................ 13 11 004 1 4 8 2 9 25 833 18 429 222 777 19 428 8 621 78.3 72.9 75.2 6 533 — 457 6 1 5 5 5 400 228 14 94 18 881 9
10 Raum a —  Raumo ................................ 4 3 748 4 698 8 446 5 232 78 322 5 632 2 614 69.7 64.2 66.7 2 650 _ _ 198 1497 971 38 5 52 5 411 10
11 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ...................................... 210 68 489 79339 147 828 83 925 2 447 3987 90 359 46581 68.0 55.2 61.1 22570 886 19 673 19598 22 748 81 485 86041 11
12 H o n k ilah ti......................................... 3 581 667 1 2 4 8 795 15 34 844 439 75.6 60.7 67.6 112 — 4 259 111 312 — 3 801 12
13 Hinner j o k i ......................................... 2 574 672 1.246 789 20 21 830 431 75.1 59.4 66.6 66 — 1 215 160 351 — 10 803 13
14 B u r a .................................................... 3 1 7 9 5 2 306 4 1 0 1 2 538 100 109 2 747 1 3 6 4 76.0 60.0 67.0 350 — 34 904 774 535 1 13 2 611 14
15 K iukainen ............................................ 5 1 5 0 2 19 9 1 3 493 2 234 92 135 2 461 1 1 7 6 78.3 64.5 70.5 411 — 26 835 262 737 2 21 2 294 15
16 Lappi .................................................. 3 1 1 2 3 13 5 5 2 478 1 4 8 3 36 45 1 5 6 4 786 70.0 57.4 63.1 238 — 15 410 147 671 — 14 1 4 9 5 16
17 Raum an mlk. — Raumo lk .......... 5 2 214 2 541 4 755 2 623 19 46 2 688 13 7 7 62.2 51.6 56.5 640 .— 30 964 512 490 1 14 2 651 17
18 Eurajoki ........................................... 4 1 924 21 9 2 4 1 1 6 2 1 7 4 111 76 2 361 1 2 1 7 63.3 52.2 57.4 332 — 11 586 353 946 1 7 2 236 18
19 Luvia ................................................. 3 899 964 1 8 6 3 1 1 0 6 59 34 1 1 9 9 609 67.7 61.2 64.4 478 — 13 252 126 250 3 8 1 1 3 0 19
20 Porin m lk. —  Björneborgs lk. .. 8 18 9 2 2 300 41 9 2 2 687 38 72 2 797 13 8 6 73.3 61.3 66.7 687 — 23 845 984 253 — 16 2 808 20
21 Ulvila — U lfsb y .............................. 5 1 6 4 5 2 041 3 686 2 259 75 141 2 475 12 0 7 73.4 62.1 67.2 661 — 33 754 535 356 — 13 2 352 21
22 Nakkila .............................. .............. 5 1 7 2 3 2 227 3 950 2 337 56 72 2 465 12 0 2 69.8 56.7 62.4 741 — 10 472 694 521 2 15 2 455 22
23 Kullaa ................................................... 3 807 955 1 7 6 2 897 31 28 956 510 63.2 46.7 54.3 295 12 229 129 243 — 6 914 23
24 Noormarkku —  Norrmark ........... 3 1 3 5 4 15 5 5 2 909 17 0 7 60 68 1 8 3 5 968 71.5 55.8 63.1 579 — 16 557 288 307 — 6 1 7 5 3 24
25 Pom arkku — Påm ark ................... 9 1 317 1 4 3 3 2 750 1 5 7 2 57 55 1 6 8 4 886 67.3 55.7 61.2 396 — 14 321 440 434 4 9 1 6 1 8 25
26 Ahlainen ........................................... 5 1 1 0 0 1 1 8 0 2 280 1 2 0 9 63 57 1 3 2 9 729 66.3 50.8 58.3 380 — 3 252 403 209 1 6 1 2 5 4 26
27 M erik arv ia ......................................... 6 2 055 2 291 4 346 2 547 127 66 2 740 1 4 5 6 70.9 56.0 63.1 597 — 30 575 761 607 4 15 2 589 27
28 Siikainen ........................................... 5 1 3 7 6 15 6 8 2 944 1 5 4 4 58 55 16 5 7 890 64.7 48.9 56.3 370 — 10 365 341 479 3 6 1 5 7 4 28
29 K a n k a a n p ä ä .................................... 9 3 375 3 620 6 995 4 0 1 5 148 217 4 380 2 336 69.2 56.5 62.6 11 4 9 — 23 832 1147 954 3 20 4 1 2 8 29
30 H o ngon jok i....................................... 3 1 1 4 6 12 2 8 2 374 1 1 8 4 40 31 1 2 5 5 706 61.6 44.7 52.9 287 — 4 119 283 522 1 11 1 227 30
31 Karvia ................................................ 5 1 5 1 1 1 554 3 065 1 5 7 8 38 69 1 6 8 5 940 62.2 47.9 55.0 380 — 3 68 136 1 0 0 4 — 11 1 6 0 2 31
32 Parkano ............................................. 11 2 607 2 783 5 390 2 650 78 164 2 892 1 5 8 3 60.7 47.0 53.7 976 — 30 616 322 769 9 18 2 740 32
33 Kihniö ................................................ 6 11 8 7 1 2 0 6 2 393 13 4 7 24 98 1 4 6 9 822 69.3 53.6 61.4 510 — 16 260 142 432 2 8 1 3 7 0 33
34 J ä m ijä rv i ........................................... 4 1 2 0 2 13 0 7 2 509 1 6 7 1 27 84 1 7 8 2 936 77.9 64.7 71.0 234 9 441 357 641 4 11 1 6 9 7 34
35 Ik a a lin e n ........................................... 10 2 786 2 897 5 683 3 084 49 120 3 253 1 7 8 2 64.0 50.8 57.2 817 — 10 761 565 943 — 28 3 1 2 4 35
36 Ikaalisten k:la — Ikaalinen kp. .. 1 485 627 1 1 1 2 656 20 67 743 355 73.2 61.9 66.8 331 —• 11 101 143 79 — 6 671 36
37 Viljakkala ......................................... 2 891 934 18 2 5 912 11 57 980 521 58.5 49.1 53.7 354 — 3 78 229 251 1 8 924 37
38 Hämeenkyrö — T a v a s tk y ro ......... 5 2 902 3 382 6 284 3 660 64 155 3 879 1 9 9 2 68.6 55.8 61.7 1 2 7 8 — 13 502 12 8 1 682 3 11 3 770 38
39 Lavia .................................................. 5 1 6 8 9 1 8 4 4 3 533 1 9 5 4 63 114 2 1 3 1 1 1 4 2 67.6 53.6 60.3 488 — 10 332 602 563 — 9 2 004 39
40 Suodenniemi ..................................... 2 926 1 0 3 7 1 9 6 3 11 1 7 25 43 1 1 8 5 631 68.1 53.4 60.4 282 — . 7 207 304 335 — 3 11 3 8 40
41 M o u h ijä rv i........................................ 3 1 4 0 7 1 6 0 6 3 013 1 7 1 1 36 140 1 8 8 7 971 69.0 57.0 62.6 552 —. 14 267 513 381 1 5 17 3 3 41
42 Suoniemi ........................................... 3 699 911 1 6 1 0 915 12 35 962 474 67.8 53.6 59.8 336 — 7 273 172 143 3 4 938 42
43 Karkku ............................................. 4 11 5 9 1 4 1 9 2 578 1 3 6 5 63 135 15 6 3 780 67.3 55.2 60.8 533 — 12 290 228 321 4 9 13 9 7 43
44 T y rv ä ä ................................................ 16 3 054 3 499 6 553 3 667 93 140 3 900 2 030 66.5 53.4 59.5 1 3 5 8 — 27 872 587 869 8 16 3 737 44
45 Vammalan k:la — Vammala kp. 1 301 493 794 496 19 62 577 228 75.8 70.8 72.7 374 — 27 90 16 11 1 2 521 45
46 Kiikka ............................................... 4 1 3 2 5 1 5 6 2 2 887 1 5 3 7 75 95 170 7 887 66.9 52.5 59.1 500 — 23 409 289 357 2 6 1 5 8 6 46
47 Kiikoinen ............................................ 3 821 924 1 7 4 5 894 30 49 973 504 61.4 50.8 55.8 254 — 1 162 92 396 — 3 908 47
48 K auvatsa ......................................... 2 913 1 0 9 9 2 012 1 1 2 5 46 24 1 1 9 5 615 67.4 52.8 59.4 193 — 19 355 318 295 1 8 11 8 9 48
49 H a r ja v a l ta ........................................ 2 1 691 2 032 3 723 18 9 6 32 143 2 071 1 0 0 9 59.7 52.3 55.6 596 — . 35 606 495 249 3 11 1 9 9 5 49
50 K okem äki —  Kum o ......................... 5 2 934 3 640 6 574 3 418 125 204 3 747 1 8 6 0 63.4 51.8 57.0 656 156 708 966 1 0 4 9 1 19 3 555 50
51 H uittinen ......................................... 7 3 1 2 7 3 798 6 925 3 535 107 159 3 801 2 005 64.1 47.3 54.9 1 0 7 5 —. 38 578 829 1 0 5 3 2 24 3 599 51
52 K e ik y ä ................................................ 2 664 810 1 4 7 4 1 0 1 9 33 55 1 107 542 81.6 69.8 75.1 281 — 8 259 320 162 — 9 1 0 3 9 52
53 K övliö —  Kjulo .............................. 5 12 0 7 1 4 1 2 2 619 1 9 0 2 59. 69 2 030 1 0 1 5 84.1 71.9 77.5 162 — 12 383 432 932 1 14 1 9 3 6 53
54 Säkylä ................................................ 3 1 0 4 9 1 3 0 4 2 353 1 5 5 5 24 51 1 6 3 0 778 74.2 65.3 69.3 341 — 10 350 364 508 — 4 1 577 54
55 Vampula ........................................... 2 1 0 4 5 1 3 1 6 2 361 1 4 8 3 21 54 1 5 5 8 791 75.7 58.3 66.0 248 — 11 162 542 515 4 10 14 9 2 55
56 Punkalaidun ........................................ 8 2 505 2 857 5 362 3 078 68 239 3 385 1 7 1 3 68.4 58.5 63.1 692 62 797 904 631 5 15 3 1 0 6 56
57 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  —  Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... - _ _ 2 384 _ 172 873 737 830 37 53 5 086 57
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1 4. Ahvenanmaan vaalipiiri — 
Landskapet Ålands valkrets .. 45 6 959 8 019 14 978 5 494 61 92 5 647 2 967 42.6 33.4 37.7 5 373 122 122 2 28 5 647 i2 K a u p u n k i  —  S ta d  —  Ville ........... 2
3 Maarianhamina —  Mariehamn . . . . 2 991 1287 2 278 983 3 45 1031 429 43.3 46.8 45.3 954 — 35 13 — 1 7 1010 3
4 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .............................. 43 5 9 6 8 6 732 12 700 4 511 58 47 4 616 2 5 3 8 42.5 30.9 36.4 4331 87 107 1 19 4 5 4 5 4
5 E c k e rö ............................................... 1 341 382 723 178 5 6 189 110 32.3 20.7 26.1 — 173 —. 5 --- — 1 179 5
6 H a m m arlan d .................................... 4 445 491 936 285 5 1 291 164 36.9 25.9 31.1 — 279 --- 1 5 --- — 2 287 6
7 J o m a la ............................................... 3 1057 1155 2 212 684 9 3 696 390 36.9 26.5 31.5 —. 641 --- 19 29 --- — 3 692 7
8 Finström  ........................................... , 6 615 788 1403 552 7 5 564 291 47.3 34.6 40.2 —. 541 --- 5 10 __ __ 3 559 8
9 Geta .................................................... 1 234 300 534 195 —• — 195 118 50.4 25.7 36.5 — 194 --- — __ — 2 196 9
10 S a l tv ik ............................................... 3 649 705 1354 435 7 5 447 262 40.4 26.2 33.0 — 405 -- - .16 13 __ — 3 437 10
11 Sund ................................................... 4 458 498 956 353 1 360 198 43.2 32.5 37.7 — 318 --- 8 30 __ __ 2 358 11
12 V å rd ö ................................................. 1 222 257 479 119 1 6 126 70 31.5 21.8 26.3 — 114 — 3 2 — — — 119 12
13 Lum parland ..................................... 1 132 161 293 127 — 2 129 72 54.6 35.4 44.0 — 124 --- 1 — --- — 2 127 13
14 Lemland ........................................... 3 450 539 989 330 7 2 339 168 37.3 31.7 34.3 — 328 --- 3 1 --- — — 332 14
15 Föglö ................................................. 5 427 467 894 422 11 12 445 247 57.9 42.4 49.9 —. 399 --- 22 6 --- — — 427 15
16 K ö k a r ................................................. 1 236 227 463 135 — 1 136 80 33.9 24.7 29.4 — 134 ■---- — —. - -- — 1 135 16
17 Sottunga ........................................... 1 110 117 227 97 —. 1 98 48 43.6 42.7 43.2 — 97 --- — —. — — 97 17
18 K u m lin g e .......................................... 4 263 287 550 267 — 2 269 141 53.6 44.6 48.9 — 259 --- 4 5 ■---- — — 268 18
19 Brändö .................................................. 5 329 358 687 332 — — 332 179 54.4 42.7 48.3 — 325 --- 5 1 --- 1 — 332 1920 M uista vaalipiireittä lähetettyjä 
vaalilippuja —  Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... - - - - - - - - - - - - - 88 - 2 - - 2 92 20
21 5. Hämeen läänin eteläinen vaali­
piiri — Tavastehus läns södra 
valkrets ......................................... 183 78212 »6 407 174 619 101 990 2 424 5121 109 535 52 609 67.8 59.0 62.7 36 051 6 432 31576 20 957 13 745 143 631 109 535 21
22 Kaupungit — Städer — Villes . . . 17 1 7 5 0 2 2 4 4 6 1 4 1 9 6 3 26 449 237 1 5 8 6 2 8 2 6 2 1 2 2 1 9 69.8 65.6 67.4 1 0 3 0 2 —. 2 8 1 9 8081 5 449 172 31 96 2 6 9 5 0 22
23 Hämeenlinna — T a v a s te h u s ........ 6 5 544 8 067 13 611 9140 106 643 9 889 4135 74.6 71.3 72.7 4 743 — 270 3 250 1040 62 6 24 9 395 23
24 Lahti ................................................. 11 11958 16 394 28 352 17 309 121 943 18 373 8084 67.6 62.8 64.8 5 559 — 2 549 4 831 4 409 110 25 72 17 555 24
25 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .............................. 166 60 710 7 1 9 4 6 1 3 2 6 5 6 75541 2 1 9 7 3  535 8 1 2 7 3 4 0 3 9 0 66.5 56.8 61.3 2 3 1 0 2 3 312 22 606 1 4 7 6 6 1 3 1 6 6 73 439 77 464 25
26 S o m e ro ............................................... 6 3 224 3 743 6 967 4 021 113 137 4 271 2 228 69.1 54.6 61.3 885 48 496 1142 1500 3 12 4 086 26
27 S om erniem i....................................... 3 753 841 1594 945 7 40 992 510 67.7 57.3 62.2 225 — 13 148 329 226 — 5 946 27
28 Tammela ........................................... 9 2 410 2 713 5123 2 748 111 87 2 946 1568 65.1 50.8 57.5 879 21 659 657 570 6 26 2 818 28
29 Forssan k: la — Forssa kp.............. 3 2 429 3 527 5 956 3 990 58 157 4 205 1786 73.5 68.6 70.6 1136 — 34 1386 1181 301 3 22 4 063 29
30 J o k io in e n ............ .............................. 5 1799 1971 3 770 2 428 49 106 2 583 1282 71.3 66.0 68.5 366 — 23 665 630 769 — 12 2465 30
31 Y p ä jä ................................................. 3 1531 1 705 3 236 1929 25 69 2 023 1053 68.8 56.9 62.5 439 — . 24 306 526 648 — 9 1952 31
32 Humppila ............. ........................... 3 1033 1154 2187 1318 25 82 1425 721 69.8 61.0 65.2 266 — 6 342 365 395 — 12 1386 32
33 Ü r ja la ................................................. 9 2 892 3 440 6 332 3 096 94 137 3 327 1709 59.1 47.0 52.5 945 — 50 1053 425 669 2 14 3158 33
34 Koi j ä r v i ............................................. 3 1 055 1182 2 237 1046 23 50 1119 612 58.0 42.9 50.0 407 — . 6 245 130 281 2 6 1077 34
35 Kylmäkoski ..................................... 4 1358 1595 2 953 1337 84 83 1504 773 56.9 45.8 50.9 433 22 498 120 298 2 6 1379 35
36 Toijalan k:la — Toijala kp ............ 2 1490 1904 3 394 2060 37 123 2 220 1041 69.9 61.9 65.4 888 — 183 653 322 48 6 9 2109 36
37 Kalvola ............................................. 4 1466 1760 3 226 1743 71 77 1891 957 65.3 53.1 58.6 439 — 42 854 184 257 1 10 1787 37
38 S ääk sm äk i......................................... 8 1641 1847 ' 3 488 1795 77 105 1977 981 59.8 53.9 56.7 679 — 30 553 211 363 6 5 1847 38
39 Valkeakosken k:la-Valkeakoski kp. 2 2 378 3 047 5 425 3 503 15 144 3 662 1740 73.2 63.1 67.5 1368 •— ■ 23 1209 959 18 10 13 3 600 39
40 Tuulos ............................................... 2 699 835 1534 771 20 21 812 414 59.2 47.7 52.9 297 — 15 318 29 118 2 6 785 40
41 Hauho ............................................... ' 7 1978 2 287 4 265 2 420 81 92 2 593 1307 66.1 56.2 60.8 925 — 26 757 382 353 1 15 2 459 41
42 T y rv ä n tö ........................................... 2 580 685 1265 790 23 29 842 417 71.9 62.0 66.6 246 — 10 373 77 92 1 5 804 42
43 H attu la  ............................................. 5 1961 2 352 4 313 2 359 132 125 2 616 1297 66.1 56.1 60.7 866 — 45 968 288 229 1 15 2 412 43
44 V a n a ja ............................................... 4 1352 1564 2 916 1657 105 94 1856 920 68.1 59.8 63.7 701 — 25 611 248 180 — 9 1774 44
45 Renko ................................................ 3 1019 1124 2143 1267 51 30 1348 704 69.1. 57.3 62.9 391 — ■ 17 452 106 306 — 7 1279 45
46 Janakkala ......................................... 6 3 295 3 919 7 214 4 712 183 199 5 094 2 469 74.9 63.0 70.6 1101 — 79 2101 802 769 1 27 4 880 46
47 L o p p i .................................................. 8 2 629 3 016 5 645 3 569 85 106 3 760 1904 72.4 61.5 66.6 802 — 103 987 1071 663 — 23 3 649 47
48 H ausjärvi ......................................... 5 2 529 3 084 5 613 3182 104 167 3 453 1680 66.4 57.5 61.5 916 —• 133 1137 442 637 3 19 3 287 48
49 Riihimäen k:la — Riihimäki kp. . 4 4 479 5 665 10144 6599 93 373 7 065 3 290 73.5 66.6 69.7 1973 — 896 2 416 1170 269 5 44 6.773 49
50 K ä r k ö lä ............................................. 5 1800 2187 3 987 2 275 110 100 2 485 1238 68.8 57.0 62.3 821 — 122 571 480 315 — 14 2 323 50
51 Nastola ............................................. 7 2172 2 478 4 650 2 312 76 119 2 507 1297 59.7 48.8 53.9 708 — 237 447 384 575 3 12 2 366 51
52 H o llo la ............................................... 11 3 071 3 553 6 624 3184 139 171 3 494 1782 58.0 48.2 52.8 1102 — 235 608 619 709 2 16 3 291 52
53 K o s k i .................................................. 3 867 970 1837 923 16 45 984 503 58.0 49.6 53.6 361 — 55 153 111 245 4 12 941 53
54 L a m m i............................................... 11 2 304 2 620 4 924 2 532 108 179 2 819 1435 62.3 52.8 57.3 1127 — 82 777 239 430 2 18 2 675 54
2 2 23
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1 A s ik k a la ................................................ i i 2 657 3 055 5 712 2 864 57 119 3 040 1 5 6 0 58.7 48.4 53.2 647 571 378 613 672 1 15 2 897 i
2 Padasjoki ............................................ 8 1 8 5 9 2 1 2 3 3 982 2 1 6 6 25 169 2 360 1 2 1 2 65.2 54.1 59.3 763 __ 136 485 524 261 6 21 2 1 9 6 2
3 M u ista  vaalipiireistä  lähetettyjä 
vaalilippu ja  —  Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... - - — - - — - — - - - 2 647 - 301 889 742 407 39 96 5 1 2 1 3
4 6. Häm een läänin pohjoinen vaali­
piiri —  Tavastehus läns norra 
valkrets ............................................ 189 74 643 95 476 170 119 105 239 2 008 4 827 112 074 52 867 70.8 62.0 65.9 35 238 3 003 35 060 30 123 8 009 89 552 112 074 4
5 K au p u n k i —■ S tad  —  V ille  ............ 5
6 Tampere —  T am m erfors................ 38 2 6 1 9 3 39 505 65 698 45 947 298 19 4 1 4 8186 20 343 77.7 70.5 73.3 14 879 — 15 2 6 15 725 14 024 181 24 166 46 525 6
7 M aaseutu ■— Landsbygd  —  Com­
munes r u r a le s ................................. 151 4 8 4 5 0 55 971 104 421 59 292 1 710 2 886 63 888 3 2 5 2 4 67.1 56.0 61.2 17 727 1 2 7 0 18 619 15 358 73 8 3 2 6 339 60 722 7
8 Pälkäne ................................................. 5 1 5 0 0 1 8 7 8 3 378 1 8 3 0 55 97 19 8 2 961 64.1 54.4 58.7 781 __! 38 488 288 253 5 1 8 5 3 8
9 L em päälä ............................................ 4 2 1 7 3 2 638 4 811 2 502 169 122 2 793 13 6 6 62.9 54.1 58.1 1 0 7 3 __ 58 761 549 205 3 9 2 658 9
10 V esilahti ............................................... 7 1 8 9 9 2 1 8 0 4 079 19 1 5 54 64 2 033 10 9 2 57.5 43.2 49.8 675 __ 27 416 291 525 __ 18 1 9 5 2 10
11 Viiala ..................................................... 3 1 1 5 9 15 1 3 2 672 16 9 2 22 95 1 8 0 9 852 73.5 63.3 67.7 416 __ 46 752 456 56 1 7 1 7 3 4 11
12 T ottijärvi ............................................ 1 422 474 896 521 27 9 557 287 68.0 57.0 62.2 137 __ 10 157 57 158 1 3 523 12
13 N okian  k:la —  Nokia kp ................. 4 4 030 51 8 1 9 211 5 524 55 288 5 867 2 763 68.6 59.9 63.7 1 6 1 4 __ 112 1 5 8 0 21 5 1 102 3 29 5 591 13
14 P ir k k a la ................................................ 2 10 0 7 11 7 9 2 1 8 6 1 2 9 5 24 57 1 3 7 6 691 68.6 58.1 63.0 480 48 486 208 87 1 5 13 1 5 14
15 Y lö j ä r v i ................................................. 5 2 011 2 294 4 305 2 685 41 110 2 836 141 8 70.5 61.8 65.9 725 --- 53 844 974 104 — 15 2 715 15
16 A itolah ti .............................................. 1 281 342 623 377 14 19 410 201 '71.5 61.1 65.8 164 --- 3 103 87 28 1 3 389 16
17 K angasala ............................................ 7 2 793 3 508 6 301 3 346 53 181 3 580 1 790 64.1 51.0 56.8 15 2 8 __ 71 847 560 377 2 15 3 400 17
18 S a h a la h t i ............................................... 2 541 714 1 2 5 5 620 13 25 658 340 62.9 44.5 52.4 194 __ 13 153 138 127 __ 7 632 18
19 O r iv e s i ................................................... 6 2 590 3 1 0 2 5 692 2 995 172 174 3 341 1 6 5 2 63.8 54.4 58.7 10 6 7 __ 98 934 611 343 2 17 3 072 19
20 Juupajoki ............................................ 5 1 1 7 0 1 2 7 7 2 447 1 4 1 8 40 83 15 4 1 802 68.6 57.9 63.0 452 __ 41 512 222 249 2 8 14 8 6 20
21 Teisko ................................................... 6 1 5 7 3 1 8 0 7 3 380 1 7 6 2 59 94 1 915 987 62.8 51.4 56.7 634 __ 21 512 333 304 __ 8 1 8 1 2 21
22 K uru ...................................................... 6 1 5 7 3 1 5 9 6 3 1 6 9 1 7 8 4 56 66 1 9 0 6 1 0 3 8 66.0 54.4 60.2 489 __ 56 741 331 186 __ 7 1 8 1 0 22
23 R uovesi ................................................. 9 2 872 3 094 5 966 3 742 149 153 4 044 2 1 1 5 73.6 62.3 67.8 847 __ 109 1267 1 2 3 2 336 __ 12 3 803 23
24 P ohjaslahti .......................................... 3 630 618 12 4 8 788 24 54 866 484 76.8 61.8 69.4 146 --- 18 261 191 176 — 4 796 £4
25 V ilp p u la ................................................. 7 1 9 3 5 2 210 41 4 5 2 393 58 152 2 603 1 3 3 6 69.0 57.3 62.8 771 --- 65 804 510 313 — 19 2 482 25
26 M äntän k:la —  M änttä kp ............. 4 1 4 2 3 1 8 7 4 3 297 2 1 6 8 39 99 2 306 1 0 8 0 75.9 65.4 69.9 583 __ 50 982 553 61 1 12 2 240 26
27 Kuorevesi ............................................ 7 1 2 4 6 1 3 4 0 2 586 1 4 0 5 29 72 1 5 0 6 800 64.2 52.7 58.2 485 _ 32 503 247 183 1 7 1 4 5 8 27
28 K orpilahti ............................................ 10 2 395 2 522 4  917 2 666 53 122 2 841 153 3 64.0 51.9 57.8 326 __ 48 528 897 892 21 2 712 28
29 M u u r a m e ............................................... 4 931 1077 2 008 1 1 8 3 17 73 12 7 3 629 67.6 59.8 63.4 132 __ 8 330 431 300 1 7 120 9 29
30 S ä y n ä t sa lo ............................................ 1 787 944 1731 1 1 4 7 8 60 12 1 5 579 73.6 67.4 70.2 162 __ 21 405 542 18 2 8 1 1 5 8 30
31 J ä m s ä ..................................................... 11 31 4 7 3 389 6 536 3 565 143 148 3 856 2 068 65.7 52.8 59.0 742 __. 36 11 3 3 961 819 2 21 3 714 31
32 J ä m sä n k o sk i........................................ 2 1 1 2 2 137 2 2 494 1 7 5 3 38 62 1 8 5 3 908 80.9 68.9 74.3 429 __ _ 14 484 777 69 __ 5 1 7 7 8 32
33 K oskenpää .......................................... 3 824 785 1 6 0 9 729 29 44 802 471 57.2 42.2 49.8 120 — 2 330 99 186 __ 3 740 33
34 L ä n g e lm ä k i.......................................... 6 1 5 4 8 1 6 5 0 31 9 8 1 7 2 5 106 66 1897 10 1 6 65.6 53.4 59.3 597 _ _ 29 643 414 131 __ 8 182 2 34
35 E r ä jä r v i ................................................. 2 687 777 1 4 6 4 860 20 53 933 470 68.4 59.6 63.7 265 __. 3 153 277 169 __ 4 871 35
36 K u h m o in e n .......................................... 9 1 9 7 5 2 247 4 222 2 1 2 5 90 111 2 326 1 2 4 4 63.0 48.2 55.1 883 __ 67 724 228 259 3 19 218 3 36
37 K uhm alahti ........................................ 3 647 746 1 3 9 3 837 17 21 875 482 74.5 52.7 62.8 269 __ 31 229 103 209 __ 5 846 37
38 Luopioinen ..................................................... 6 1 5 5 9 1 6 4 3 3 202 1 9 4 0 36 112 2 088 1069 68.6 62.0 65.2 541 __ 42 557 642 158 __ 28 196 8 38
39 M u ista  vaalip iire istä  lähetettyjä 
vaalilippu ja  —  F rån  andra val­
kretsar insända valsedlar ............ - - _ - - - - - - - — — 2 632 — 207 716 741 445 39 47 4 8 2 7 39
40 7. K ym en läänin vaalipiiri —  
K ym m ene läns v a lk r e ts ........... 28» 90 102 106 216 196 318 122 493 2 674 4 886 130 053 63 583 70.6 62.6 66.2 34 886 5 519 39 040 16 829 33 042 49 738 130 053 40
41 K aupu n git —  Städer —  Villes . . . 12 12 909 16 760 2 9 6 6 9 19 992 240 1 1 1 4 2 1 3 4 6 9 5 2 1 73. s 70.6 72.0 7819 __ 1 4 9 0 7 285 3 561 304 4 91 2 0 5 5 4 41
42 K o t k a ..................................................... 5 6 880 8 684 15 564 10 751 128 563 11 442 5 1 0 1 74.1 73.0 73.5 3 601 _ _ 708 4 232 2 304 38 1 45 10 929 42
43 Lappeenranta —  Villm anstrand . . 5 4 466 5 962 10 428 6 779 73 435 7 287 3 250 72.8 67.7 69.9 31 2 7 _. 290 2 309 10 2 5 221 2 34 7 008 43
44 H am ina —  F red r ik sh am n .............. 2 15 6 3 2 1 1 4 3 677 2 462 39 116 2 617 1 1 7 0 74.9 68.4 71.2 10 9 1 — 492 744 232 45 1 12 2 617 44
45 M aaseutu  —  Landsbygd  —  Com­
munes rurales ................................. 268 7 7 1 9 3 89 456 166 649 102 501 2 434 3 772 108 707 5 4 0 6 2 70. o 61.1 65.2 2 4 4 1 0 3 720 3 0 9 9 4 12 694 3 2 1 6 6 24 605 104 6 1 3 45
46 P yh tää  —  P y ttis  .............................. 9 1 6 4 5 1 8 9 5 3 540 2 356 37 70 2 463 122 9 74.7 65.1 69.6 665 - --- 203 685 478 324 1 18 2 374 46
47 K ym i —  K ym m ene .......................... 16 7 1 9 5 8 675 15 870 10 690 109 387 1 1 1 8 6 5 325 74.0 67.6 70.5 2 747 _. 254 5 328 2 074 416 _ 54 10 873 47
48 H aapasaari —  A s p ö .......................... 1 73 69 142 65 19 10 94 45 61.6 71.0 66.2 47 __ 10 8 __ 1 __ __ 66 48
49 V e h k a la h t i ........................................... 20 3 311 3 609 6 920 4  401 129 102 4 632 2 376 71.8 62.5 66.9 1 0 0 4 _ _ 172 998 179 2 1 3 4 2 25 4 514 49
50 M ie h ik k ä lä ........................................... 8 1 7 5 4 1 8 0 0 3 554 2 079 38 49 2 1 6 6 11 7 8 67.2 54.9 61.0 256 __ 21 345 61 1 4 1 2 1 12 2 1 0 8 50
51 Virolahti ............................................... 11 2 241 2 540 4 781 2 798 110 81 2 989 15 5 0 69.2 56.7 62.5 727 43 731 45 1 2 8 9 20 2 855 51
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1 Ylämaa ............................................. 7 10 8 7 1052 2 1 3 9 1 3 1 3 43 34 1 3 9 0 774 71.2 58.6 65.0 126 3 191 59 937 8 1 3 2 4 l
2 Lappee ................................................ 15 3 381 3 801 71 8 2 4 536 150 102 4 788 2 446 72.4 61.6 66.7 672 __ 75 909 425 2 511 __ 27 4 619 2
3 Lauritsalan k:la — Lauritsala kp. 3 2 747 3 434 6 1 8 1 4  222 58 128 4 408 2 1 2 7 77.4 66.4 71.3 822 __ 115 1 9 9 0 1207 146 __ 16 4 296 3
4 Nuijam aa ......................................... 3 557 598 11 5 5 761 16 10 787 405 72.7 63.9 68.1 59 __ 2 108 4 588 __ 3 764 4
5 L e m i ................................................... 5 1 4 0 8 151 7 2 925 185 1 57 53 1 96 1 10 1 0 71.7 62.7 67.0 338 __ 42 108 35 13 4 1 __ 19 18 8 3 5
6 Luum äki ........................................... 13 2 453 2 717 5 1 7 0 3 076 125 97 3 298 1 7 1 1 69.8 58.4 63.8 10 1 7 __ 101 349 55 1 6 2 9 ___ 13 3 1 6 4 6
7 Suomenniemi ................................. 3 647 694 13 4 1 670 15 24 709 399 61.7 44.7 52.9 47 ___ 31 188 89 315 3 3 676 7
8 Savitaipale ....................................... 11 2 334 2 412 4 746 2 822 74 78 2 974 16 0 7 68.9 56.7 62.7 359 __ 62 285 202 1 9 5 6 13 2 877 8
9 Taipalsaari ....................................... 8 128 1 1 4 9 5 2 776 1 6 1 6 97 61 1 7 7 4 861 67.2 61.1 63.9 374 __ 44 242 51 940 __ 5 1 6 5 6 9
10 Joutseno ........................................... 7 2 754 3 406 6 1 6 0 3 947 104 152 4 203 2 022 73.4 64.0 68.2 623 __ 85 12 3 6 286 1 8 0 5 ___ 12 4 047 10
11 Ruokolahti ....................................... 20 2 724 2 855 5 579 3 346 141 74 3  561 1 8 4 2 67.6 60.2 63.8 442 __ 29 452 196 2 265 __ 29 3 413 11
12 R autjärvi ......................................... 6 1 206 1 3 5 5 2 561 1 5 3 6 74 62 167 2 845 70.1 61.0 65.3 283 __ 10 208 48 1 0 1 4 __ 7 1 5 7 0 12
13 Im atran  k:la — Im atra  kp ............ 9 8 055 9 662 17 717 10 919 124 397 11 4 4 0 5 436 67.5 62.1 64.6 2 333 ___ 561 5 844 1 7 4 4 609 ___ 63 1 1 1 5 4 13
14 P a r ik k a la .......................................... 10 2 647 3 099 5 746 3 268 84 223 3 575 1 8 0 0 68.0 57.3 62.2 619 ___ 42 579 237 18 1 9 1 34 3 331 14
15 S a a r i ................................................... 5 1 2 1 5 140 1 2 616 1 3 5 6 26 67 1 4 4 9 760 62.6 49.2 55.4 174 ___ 7 77 125 982 8 1 3 7 3 15
16 Simpele ............................................. 3 1 043 1 2 2 0 2 263 1 4 6 5 29 122 1 6 1 6 792 75.9 67.5 71.4 361 ___ 13 373 157 591 3 6 1 5 0 4 16
17 Uukuniemi ................................... 3 555 617 11 7 2 571 11 51 633 339 61.1 47.6 54.0 81 __ 11 78 51 358 1 580 17
18 I itti  ..................................................... 10 3 216 3 646 6 862 3 362 204 164 3 730 18 5 9 57.8 51.3 54.4 11 4 8 _ 195 799 529 745 4 36 3 456 18
19 K u u sankosk i..................................... 9 5 275 6 633 11 908 7 999 76 245 8 320 3 876 73.5 67.0 69.9 17 3 8 __ 306 4 050 1 7 4 6 164 6 41 8 051 19
20 Jaala  . . ............................................. 5 1 1 5 4 1 3 0 4 2 458 1 2 0 1 44 47 1 2 9 2 676 58.6 47.2 52.6 351 __ 38 217 296 299 1 17 121 9 20
21 Elimäki ............................................. 13 2 627 2 968 5 595 3 240 96 143 3 479 17 8 7 68.0 57.0 62.2 812 _ 124 491 417 1 5 4 3 31 3 418 21
22 Anjala ............................................... 3 143 5 16 1 6 3 051 1 8 4 6 18 43 190 7 987 68.8 56.9 62.5 557 __ 45 521 297 462 ___ 14 1 8 9 6 22
23 Kouvolan k:la — Kouvola kp. . . 2 2 675 3 509 6 1 8 4 4 032 58 298 4 388 19 7 7 73.9 68.7 71.0 2 352 693 812 208 36 2 17 4 1 2 0 2324 V a lk e a la ............................................ 19 4 205 4 693 8 898 4 936 149 199 5 284 2 f  95 66.5 53.0 59.4 1 6 0 6 __ 224 904 567 173 2 __ 32 5 0 6 5 2425 S ip p o la ............................................... 11 4 293 51 6 4 9 457 6 221 119 199 6 539 3 226 75.2 64.2 69.1 16 7 0 __ 159 1 8 8 8 826 18 0 3 __ 21 6 367 2526 M u is ta  vaalip iire istä  lähetettyjä 
vaa lilippu ja  —  F r å n  andra val­
kretsar in sända valsedlar . . . . . - - - - - - - - - - - 2 607 - 309 761 574 572 21 42 4 8 8 6 26
27 8. Mikkelin läänin vaalipiiri — 
S:t Michels läns valkrets ----- 265 70 018 78 338 148 356 74923 2 219 3 971 8 1 1 1 3 42 710 61.0 49.0 54.7 18 259 5 954 2 1 0 4 1 1 1230 23 922 102 605 8 1 1 1 3 2728 K a u p u n g it  —  Städer —  V illes . . . 11 8 5 3 0 1 1 698 20 228 1 1 9 2 9 213 1200 1 3 3 4 2 5 9 1 6 69.4 63. s 66.0 5  097 __ 1 6 9 5 3 534 1 8 0 9 191 4 61 1 2391 28
29 Mikkeli — S:t Michel ................... 4 4 041 5 803 9 844 5 888 104 578 6 570 2 831 70.1 64.4 66.7 2 339 • __ 1 1 4 3 1 7 6 3 702 95 3 26 6 071 29
30 Heinola ............................................. 2 1 4 6 2 1 8 7 5 3 337 1 7 9 6 36 164 19 9 6 918 62.8 57.5 59.8 560 ___ 34£ 531 389 24 13 1 8 6 1 30
31 Savonlinna — N y s lo tt ................... 5 3 027 4 020 7 047 4 245 73 458 4  776 2 1 6 7 71.6 64.9 67.8 21 9 8 ““ 208 12 4 0 718 72 1 22 4 459 31
32 M aaseutu  — Landsbygd  —  Com­
m unes rurales .............................. 254 61 4 8 8 66640 128 1 2 8 62 9 9 4 2 006 2 771 67 771 36 794 59. s 46.5 52.9 11 236 3 976 1 6 9 0 3 8 8 6 3 23 232 52 489 64 751 32
33 Heinolan mlk. — Heinola Ik. . . . 7 2 420 2 860 5 280 2 501 26 132 2 659 1 3 9 3 57.6 44.3 50.4 511 _ 257 449 954 364 2 10 2 547 33
34 Sysmä ............................................... 10 2 866 3 280 6 1 4 6 2 665 71 170 2 906 1 5 2 5 53.2 42.1 47.3 655 __ 60 744 504 731 3 27 2 724 34
35 Hartola .............................................. 9 2 1 3 1 2 209 4 340 1 9 0 0 35 72 2 007 1 1 2 6 52.8 39.9 46.2 384 __ 61 327 543 607 1 14 19 3 7 35
36 Luhanka ............. ' ............................ 4 713 804 15 1 7 740 10 28 778 430 60.3 43.3 51.3 163 __ 19 180 146 232 2 742 36
37 L eivonm äki....................................... 3 709 708 1 4 1 7 589 9 27 625 366 51.6 36.6 44.1 71 __ 15 141 110 265 11 613 3738 Joutsa ................................................ 5 1 8 7 6 1 9 7 9 3 855 1 6 8 3 41 57 1 7 8 1 985 52.5 40.2 46.2 200 __ 73 722 157 559 5 12 1 728 3839 M ä n ty h arju ....................................... 11 3 1 4 9 3 424 6 5 7 3 2 616 54 136 2 806 1 5 7 3 50.0 36.0 42.7 838 ___ 458 524 245 606 1 19 2 691 39
40 Pertunm aa ....................................... 5 1 4 4 4 1 4 8 6 2 930 1 3 4 9 22 23 1 3 9 4 803 55.6 39.8 47.6 260 __ 242 343 173 333 12 1 3 6 3 4041 Ristiina ............................................. 14 2 043 2 1 5 5 4 1 9 8 1 9 7 9 38 68 2 085 1 1 1 8 54.7 44.9 49.7 350 ___ 307 389 141 808 17 2 012 41
42 Anttola ............................................. 4 990 1 0 9 3 2 083 1 0 3 0 25 22 1 0 7 7 567 57.3 46.7 51.7 110 __ 127 308 64 419 1 12 1 0 4 1 4243 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 13 3 993 4 326 8 319 3 982 162 165 4 309 2 282 57.2 46.9 51.8 603 ___ 629 945 275 1 6 4 0 1 25 4 1 1 8 4344 Hirvensalmi ..................................... 6 1 9 1 0 2 1 0 7 4 017 173 1 60 61 1 8 5 2 10 6 3 55.7 37.4 46.1 323 __ 189 561 47 645 10 1 7 7 5 4445 K angasn iem i.................................... 14 3 381 3 504 6 885 3 235 57 107 3 399 1 8 9 3 56.0 43.0 49.4 357 __ 181 847 251 1 6 6 8 ___ 27 3 331 4546 Haukivuori ....................................... 9 1 6 1 9 1 5 9 2 3 211 15 3 9 53 54 1 6 4 6 942 58.2 44.2 51.3 205 __ 85 505 125 655 __ 13 1 588 4647 Pieksämäki ....................................... 10 2 599 2 676 5 275 2 331 127 89 2 547 1 4 3 4 55.2 41.6 48.3 289 91 629 248 1 1 1 6 2 18 2 393 4748 Pieksämäen k:la — Pieksämäki kp. 2 1 9 3 2 2 364 4 296 2 385 37 252 2 674 1 3 3 5 69.1 56.6 62.2 842 328 801 308 169 4 17 2 469 4849 V irta sa lm i......................................... 5 968 1 0 6 1 2 029 1 0 4 8 47 44 11 3 9 613 63.3 49.6 56.1 134 ___ 40 188 163 549 6 1 0 8 0 4950 J ä p p ilä ............................................... 6 955 969 1 9 2 4 972 28 35 1 0 3 5 595 62.3 45.4 53.8 86 _ 11 169 160 553 2 2 983 5051 J o ro in e n ............................................ 15 2 358 2 694 5 052 ■ 2 889 75 150 3 1 1 4 1 6 1 2 68.4 55.8 61.6 518 ___ 81 697 592 1107 6 22 3 023 5152 Juva — J o c k a s ................................ 12 3  762 3 851 7 613 3 923 118 106 4 1 4 7 2 352 62.5 46.6 54.5 402 ___ 260 1 0 9 6 496 1 7 6 7 6 28 4 055 5253 Puum ala ........................................... 11 1 8 8 8 2 005 3 893 2 1 4 6 71 65 2 282 1 2 2 0 64.6 53.0 58.6 442 ___ 118 469 170 983 15 21 9 7 5354 Sulkava ............................................. 11 2 1 3 8 2 365 4 503 2 498 119 100 2 717 1 4 4 5 67.6 53.8 60.3 342 .__ . 127 674 401 1 0 0 4 1 20 2 569 5455 S ä ä m in k i........................................... 18 3 562 3 833 7 395 3 868 251 206 4 325 2 285 64.2 53.2 58.5 720 _ 47 12 5 7 428 1 519 2 20 3 993 5556 Kerimäki .......................................... 9 2 370 2 606 4 976 2 629 114 113 2 856 1 5 1 8 64.1 51.3 57.4 453 _ 21 647 403 1 1 6 0 1 16 2 701 5657 P u n k a h a rju ....................................... 5 1 2 0 8 1 1 4 1 8 2 626 1 4 3 6 61 97 1 5 9 4 828 68.5 54.0 60.7 340 - 70 335 218 497 2 16 1 4 7 8 57
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Mp. 
Mk. 
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1 E n o n k o sk i......................................... 7 948 10 3 1 19 7 9 1 1 7 4 30 37 1241 659 69.5 56.5 62.7 170 16 434 68 503 2 17 1 2 1 0 i
2 Savonranta ....................................... 4 1 0 2 7 1 0 4 9 2 076 1 1 9 6 35 37 12 6 8 698 68.0 54.3 61.1 241 - -- 12 163 437 364 7 12 2 4 2
3 Heinävesi ......................................... 12 3 023 3 1 2 0 6 1 4 3 2 959 90 162 3 211 186 2 61.6 43.2 52.3 417 - 22 1029 585 963 7 33 3 056 3
4 K angaslam pi.................................... 3 849 948 1 7 9 7 837 20 44 901 497 58.5 42.6 50.1 134 --- 5 230 159 313 1 10 852 4
5 Rantasalmi ....................................... 10 2 657 3 1 2 3 5 780 3 1 6 4 120 112 3 396 17 7 5 66.8 51.9 58.8 676 --- 24 110 0 292 11 3 3 2 31 3 258 5
6 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... - - - - ~ - - - - - - 1926 "  - 283 604 558 499 46 55 3971 6
7 9. Kuopion läänin läntinen vaali­
piiri — Kuopio läns västra val­
krets ............................................. 236 71232 77 865 149 097 88 335 3 209 3 924 95 468 49 894 70.0 58.5 64.0 16 526 2 571 14 875 30 502 30 329 59 606 95 468 7
8 Kaupungit — Städer — Villes . . . 9 9 775 13 377 23152 14 676 241 1056 15 973 7131 73.0 66.1 69.0 7096 ---- 888 2 776 3 925 379 2 58 15124 8
9 K u o p io ............................................... 7 8 585 11 797 20 382 12 987 183 872 14042 6239 72.7 66.1 68.9 6 251 --- 762 2 291 3 662 337 2 49 13 354 6
10 Iisalmi ................................................ 2 1 1 9 0 1 580 2 770 16 8 9 58 184 1931 892 75.0 65.8 69.7 845 126 485 263 42 — 9 1 7 7 0 10
11 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .............................. 227 61457 64 488 125945 73 659 2968 2868 79 495 42763 69.6 57.0 63.1 7 718 1 442 11589 25 746 29 390 25 510 76 420 11
12 Leppävirta ....................................... 14 3 995 4 335 8 330 5 058 181 160 5 399 2 8 4 3 71.2 59.0 64.8 448 --- 75 1059 1 4 8 2 20 9 7 3 49 5 213 12
13 Varkauden k:la — Varkaus kp. . 6 4 539 5 568 10107 6 563 80 401 7 044 3 394 74.8 65.6 69.7 1 7 8 4 --- 165 2149 2 357 188 2 41 6 686 13
14 Suonenjoki ....................................... 12 31 4 4 3 579 6 723 4 242 146 197 4 585 2 304 73.3 63.7 68.2 622 --- 196 745 1 3 8 9 1 4 5 6 1 18 4  427 14
15 H a n k a sa lm i...................................... 7 2 771 2 838 5 609 3 002 38 176 3 216 1 8 0 0 65.0 49.9 57.3 332 --- 73 529 811 1 2 9 0 1 23 3 059 15
16 R a u ta la m p i....................................... 6 1 9 9 0 21 4 9 4 1 3 9 2 352 134 90 2 576 1 3 8 4 69.6 55.5 62.2 283 --- 23 532 605 971 6 11 2 431 16
17 Konnevesi ......................................... 5 1 5 1 8 1 4 8 2 3 000 18 3 1 44 81 1 9 5 6 1 0 8 5 71.5 58.8 65.2 197 __ 41 625 330 664 1 11 1 8 6 9 17
18 Vesanto ............................................. 6 165 7 1 7 4 1 3 398 19 8 9 49 109 2147 113 8 68.7 58.0 63.2 134 __ 59 544 354 964 14 2 069 18
19 K arttu la  ........................................... 8 1 7 3 0 1 8 0 0 3 530 2 024 123 92 2 239 1 1 8 6 68.6 58.5 63.4 191 — 43 218 974 692 _ 11 2 1 2 9 19
20 Tervo .................................................. 6 1 2 2 0 1 2 3 0 2 450 1 4 1 0 66 61 15 3 7 868 71.2 54.4 62.7 101 --- 20 181 463 693 _ 9 14 6 7 20
21 Kuopion mlk. — Kuopio lk .......... 14 2 728 2 882 5 610 3 202 154 101 3 457 177 5 65.1 58.4 61.6 253 — 72 264 1 2 8 0 1 4 8 8 1 17 3 375 21
22 Siilinjärvi ......................................... 7 2 018 2 371 4 389 2 1 7 7 75 152 2 404 12 5 5 62.2 48.5 54.8 384 - 74 251 589 10 0 2 __ 16 2 316 22
23 Riistavesi ......................................... 4 880 926 1 8 0 6 1 0 5 3 79 27 1 1 5 9 615 19.9 58.7 64.2 83 __ 18 52 283 649 _ 5 1 090 23
24 V ehm ersalm i..................................... 5 1 3 7 6 14 4 2 2 818 1 3 8 7 65 33 1 4 8 5 825 60.0 45.8 52.7 75 _ 26 100 465 756 ■ _ 10 1 4 3 2 24
25 Tuusniemi ......................................... 5 2 014 2 019 4 033 2 1 2 0 88 68 2 276 12 8 5 63.8 49.1 56.5 122 _ 25 198 950 861 __ 18 2 1 7 4 25
26 Maaninka ......................................... 6 2 1 0 8 2 275 4 383 18 6 9 117 53 2 039 11 3 9 54.0 39.6 46.5 203 __ 30 315 454 949 1 25 19 7 7 26
27 Pielavesi ........................................... 15 3 686 3 593 7 279 4 1 3 5 236 121 4 492 2 505 68.0 55.3 61.7 285 __ 74 334 1 6 2 5 19 6 7 39 4 324 27
28 K e ite le ............................................... 4 1401 1 4 0 0 2 801 1 6 5 3 74 68 1 7 9 5 991 70.7 57.4 64.1 106 __ 28 244 622 689 _ 7 1 6 9 6 28
29 Kiuruvesi ......................................... 14 416 2 4 200 8 362 5 254 220 191 5 665 3 089 74.2 61.3 67.8 521 __ 28 549 2 1 8 8 216 8 2 40 5 496 29
30 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ........... 11 4 015 4 247 8 262 4 838 218 183 5 239 2 852 71.0 56.2 63.4 322 __ 77 667 19 3 1 2 022 28 5 047 30
31 V ie re m ä ............................................. 9 2 031 2 007 4 038 2 649 174 86 2 909 1 5 8 6 78.1 65.9 72.0 81 - 25 114 1 3 6 8 118 6 1 17 2 792 31
32 S o n k a järv i......................................... 11 3 1 2 4 2 867 5 991 3 785 138 60 3 983 2 301 73.7 58.7 66.5 202 --- 53 550 1 5 2 0 159 7 1 17 3 940 32
33 Lapinlahti ......................................... 10 3 371 3 520 6 891 3 437 144 111 3 692 2029 60.2 47.2 53.6 326 -- - 90 396 1 0 9 4 1 5 7 8 1 40 3 525 33
34 Nilsiä .................................................. 19 2 1 1 8 2 010 4 1 2 8 3 1 0 8 119 95 3 322 18 1 2 85.6 75.1 80.5 304 - 32 177 1 1 4 2 15 2 1 1 20 3 1 9 7 34
35 Varpaisjärvi ..................................... 13 1 7 7 2 1 7 0 8 3 480 1 8 9 8 88 61 2 047 12 0 7 68.1 49.2 58.8 89 --- 31 247 718 865 1 8 195 9 35
36 M u u ru v es i......................................... 8 1 3 8 6 1 4 7 6 2 862 1 6 6 8 91 58 18 1 7 969 69.9 57.5 63.5 123 -- - 16 293 427 885 2 14 .1 760 36
37 Juankoski ......................................... 2 703 823 1 5 2 6 955 27 33 10 1 5 526 74.8 59.4 66.5 147 __ 48 256 325 192 __ 2 970 37
38 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... - - - _ - - - - - - V
1712 - 241 510 831 560 32 38 3 924 38
39 10. Kuopion läänin itäinen vaali­
piiri — Kuopio läns Östra val­
krets ................. ; ......................... 196 60 239 62 578 122 817 61042 2 744 2 925 66 711 36 427 60.5 48.4 54.3 17 259 482 16 882 12 835 18 590 74 589 66 711 39
40 K aupunki —  Stad —  Ville 40
41 Joensuu ............................................. 2 19 9 8 2 900 4 898 2 731 57 250 3 038 1351 67.6 58.2 62.0 1 9 1 4 — 126 609 230 118 1 14 3 012 41
42 Maaseutu —■ Landsbygd —  Com­
munes rurales .............................. 194 5S241 59 678 117919 58 311 2 687 2 675 63 673 35076 60.2 47.0 54.0 13 943 328 15 806 12 074 18 078 37 508 60 774 42
43 K a a v i ................................................. 6 2 1 8 5 21 6 7 4 352 2 075 99 144 2 318 1 3 2 4 60.6 45.9 53.3 170 --- 3 137 811 10 0 7 1 14 2 1 4 3 43
44 Säyneinen ......................................... 5 912 885 179 7 970 38 71 10 7 9 593 65.0 54.9 60.0 90 --- 1 54 353 484 2 10 994 44
45 Polvijärvi ......................................... 14 2 857 2 823 5 680 3 1 4 0 193 118 3 451 1 8 9 3 66.3 55.2 60.8 540 — 6 948 448 1 3 1 6 1 32 3 291 45
46 Kuusjärvi ......................................... 7 3 017 3 251 6 268 3 391 126 195 3  712 19 7 1 65.3 53.0 59.2 819 21 913 982 821 2 8 3 566 46
47 Liperi — Libelits ............................ 16 4 077 4 315 8 392 3 940 184 198 4 322 2 400 58.9 44.5 ' 51.5 967 - 9 872 463 178 8 __ 33 413 2 47
48 K o n tio la h ti....................................... 10 2 859 2 916 5 775 2 718 136 171 3 025 16 7 6 58.6 46.3 52.4 714 21 1 0 0 0 274 820 2 20 2 851 48
49 Pielisensuu ....................................... 2 3 1 0 2 3 646 6 748 3 362 56 180 3 598 1 8 5 0 59.6 47.9 53.3 11 6 2 63 1 0 5 4 1 0 0 4 166 — 20 3 469 49
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1 Rääkkylä ......................................... 8 2 1 6 9 2 244 4 413 2 208 121 65 2 394 13 5 7 62.6 46.2 54.3 441 4 282 592 916 17 2 252 i
2 Kitee ................................................. 13 3 8 6 1 41 7 5 8 036 3 460 181 158 3 799 2 1 3 6 55.3 39.8 47.3 793 __ 13 593 223 1 9 5 0 1 45 3 618 2
3 K e sä la h ti........................................... 3 1 3 3 3 13 5 5 2 688 1 1 5 7 5 67 1 2 2 9 720 54.0 37.6 45.7 234 __ 1 248 137 519 1 24 1 1 6 4 3
4 T o h m a jä rv i ....................................... 6 2 849 3 090 5 939 3 026 177 125 3 328 17 4 7 61.3 51.2 56.0 676 21 1 0 0 8 443 995 20 3 1 6 3 4
5 Värtsilä ............................................. 2 497 507 1 0 0 4 539 35 22 596 319 64.2 54.6 59.4 128 --- 2 253 96 94 — 7 580 5
6 Kiihtelysvaara ................................ 4 1 1 9 3 x 12 4 7 2 440 978 60 28 10 6 6 629 52.7 35.0 43.7 271 ' ™ 2 250 126 385 — 5 1 0 3 9 6
7 Pyhäselkä ......................................... 4 1 6 5 9 1 8 3 3 3 492 1 573 81 69 17 2 3 928 55.9 43.4 49.3 436 --- 8 260 216 704 1 11 16 3 6 7
8 I lo m a n ts i........... ............ ................... 19 3 791 3 667 7 458 3 915 267 121 4 303 2 386 62.9 52.3 57.7 10 6 7 --- 47 10 8 3 998 900 2 44 4 1 4 1 8
9 Tuupovaara ..................................... 7 1 7 1 0 1 7 2 5 3 435 18 5 2 150 55 2 057 1 1 2 3 65.7 54.1 59.9 356 -- 6 645 349 555 __ 25 1 9 3 6 9
10 E n o ................ .................................... 11 2 812 2 890 5 702 2 707 122 97 2 926 168 1 59.8 43.1 51.3 705 --- 17 1 0 4 3 488 536 __ 29 2 818 10
11 Pielisjärvi ......................................... 17 5 876 5 735 11 611 5 664 214 266 6 1 4 4 3 311 56.4 49.4 52.9 1 3 9 3 --- 21 21 8 9 1 0 6 4 1 1 6 8 4 47 5 886 11
12 Lieksan k:la — Lieksa kp .............. 1 1 0 5 9 11 3 9 2 1 9 8 1 2 3 5 24 69 13 2 8 638 60.3 60.6 60.4 552 --- 21 502 204 28 — 9 1 3 1 6 12
13 Juuka  ................................................. 12 3 250 3 087 6 337 3  479 156 111 3 746 2 1 0 9 64.9 53.0 59.1 752 --- 6 1051 737 1 0 0 7 10 28 3 591 13
14 R a u ta v a a ra ....................................... 9 1 3 9 7 1 2 8 8 2 685 1 4 1 4 35 40 14 8 9 909 65.1 45.0 55.5 111 --- 8 157 848 323 4 18 1 4 6 9 14
15 Nurmes ............................................. 10 3 832 3 686 7 518 3 244 147 138 3 529 2 0 1 3 52.5 41.1 46.9 835 --- 9 711 708 1 0 4 1 2 27 3 333 15
16 Nurmeksen k:la — Nurmes kp. . . 1 357 554 911 538 18 102 658 304 85.2 63.9 72.2 428 __ 14 75 28 18 __ 563 16
17 Valtimo ............................................. 7 15 8 7 1 4 5 3 3 040 1 7 2 6 62 65 18 5 3 10 5 9 66.7 54.6 61.0 303 __ 4 478 482 537 4 15 1 8 2 3 17
18 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från ardra val­
kretsar insända valsedlar. - - - - - - - - - - _ 1402 28 467 531 394 36 67 2 925 18
19 11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri 
— Vasa läns Östra valkrets . . . 210 70 742 77 694 148 436 80 806 2 211 4168 87 185 46 090 65.2 52.9 58.7 17 882 1268 23 179 17 867 26 329 54 606 87185 19
20 K aupunki — Stad  — Ville ___ 20
21 Jyväskvlä ......................................... 7 8 487 1 0 800 19 287 1 1 2 5 5 107 655 12 017 5 585 65.8 59.6 62.3 3 530 - - 735 4 1 9 6 2 721 340 2 70 1 1 5 9 4 21
22 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales .............................. 203 62255 66894 129149 69551 2104 3 513 75168 40505 65.1 51.8 58. s 12 452 479 18 306 14 434 25 253 25 474 71423 22
23 S o in i .................................................... 8 12 2 5 1 2 6 2 2 487 125 7 29 36 1 3 2 2 751 61.3 45.2 53.2 356 12 189 146 627 — 11 134 1 23
24 Lehtim äki ......................................... 4 805 818 1 6 2 3 775 29 26 830 466 57.9 44.5 51.1 143 _ 1 62 49 530 1 4 790 24
25 A lajärvi ............................................. 11 2 506 2 644 5 1 5 0 2 969 57 121 3 1 4 7 174 8 69.8 52.9 61.1 484 — 1 78 835 1 5 7 8 2 15 2 993 25
26 Vimpeli — Vindala ........................ 6 12 0 7 1 3 6 4 2 571 16 7 1 38 91 1 8 0 0 934 77.4 63.5 70.0 244 __ 1 31 700 704 __ 6 1 6 8 6 26
27 E v i jä r v i ............................................. 5 1 2 3 9 119 1 2 430 1 4 4 1 16 72 15 2 9 838 67.6 58.0 62.9 102 __ 4 149 363 824 3 13 1 4 5 8 27
28 Kortesjärvi ....................................... 5 ' 1 0 9 5 1 1 9 6 2 291 1 3 5 3 25 79 1 4 5 7 773 70.6 57.2 63.6 108 __ 5 143 177 925 4 8 1 3 7 0 28
29 Lappajärvi ....................................... 7 17 1 9 1 9 3 0 3 649 1 9 9 9 25 110 21 3 4 11 0 5 64.3 53.3 58.5 256 --- 12 108 93 15 4 0 10 2 019 29
30 K u o r ta n e ........................................... 7 21 2 7 2 473 4 600 1 9 6 3 51 127 21 4 1 1 1 3 1 53.2 40.8 46.5 1 0 3 8 --- 1 141 93 716 2 8 19 9 9 30
31 T ö y s ä .................................................. 4 1 4 6 4 1 5 9 2 3 056 15 0 1 15 151 1 6 6 7 873 59.6 49.9 54.6 514 --- 3 126 102 775 1 6 1527 31
32 Alavus — A la v o .............................. 10 3 381 3 679 7 060 3 729 69 265 4 063 2 1 6 6 64.1 51.6 57.6 10 1 9 __ 11 509 520 16 8 4 __ 23 3 766 32
33 Virrat —  Virdois ............................ 9 3 612 3 912 7 524 4 213 151 239 4 603 2 492 69.0 54.0 61.2 672 --- 18 11 9 8 1 1 0 6 1 2 7 6 __ 20 4 290 33
34 Ähtäri ............................................... 6 2 505 2 742 5 247 3 050 140 218 3 408 1 7 8 0 71.1 59.4 65.0 974 _ 11 757 534 834 1 15 3 1 2 6 34
35 Pihlajavesi ......................: ............... 4 719 768 14 8 7 879 10 42 931 500 69.5 56.1 62.6 165 — 5 340 U I 276 7 904 35
36 M ultia ................................................ 4 13 2 2 1 3 0 4 2 626 1 4 0 8 41 55 1 5 0 4 880 66.6 47.9 57.3 118 --- 1 454 383 478 __ 16 1 4 5 0 36
37 Keuruu ............................................. 11 3 467 3 902 7 369 3 573 123 237 3 933 2 062 59.5 47.9 53.4 942 __ 25 14 2 2 498 762 5 30 3 684 37
38 Petäjävesi ......................................... 5 1 6 5 9 1 6 9 3 3 352 1 8 2 3 55 57 1 9 3 5 1 0 9 2 65.8 49.8 57.7 241 __ 14 603 386 623 __ 11 18 7 8 38
39 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 10 5 857 6 515 12 372 6 1 9 0 153 387 6 730 3 483 59.5 49.8 54.4 926 __ 125 2 311 1 9 7 6 1 0 4 4 3 40 6 425 39
40 T o iv a k k a ........................................... 4 1 0 6 8 111 1 2 1 7 9 1 0 7 3 56 38 11 6 7 660 61.8 4 5 6 53.6 100 __ 4 386 110 484 __ 9 10 9 3 40
41 U u ra in e n ............................................... 5 10 5 9 1 0 6 2 2 1 2 1 1 2 6 9 25 41 1 3 3 5 717 67.7 58.2 62.9 151 __ 7 434 229 457 __ . 12 12 9 0 41
42 Laukaa ................................................... 10 4 1 7 5 4 537 8 712 4  394 173 228 4 795 2 566 61.5 49.1 55.0 699 __ 81 1 3 8 0 1 0 1 5 1 3 2 4 1 45 4 545 42
43 Ä än ek o sk i......................................... 3 963 1 0 1 4 197 7 1 0 4 8 70 25 1 1 4 3 636 66.0 50.0 57.8 113 __ 5 287 . 269 415 __ 9 10 9 8 43
44 Äänekosken k:la •— Äänekoski kp. 1 15 9 7 1 9 0 4 3 501 2 310 53 119 2 482 1 2 1 0 75.8 66.8 70.9 396 30 1 0 2 4 824 84 __ 15 2 373 44
45 Suolahden k;la — Suolahti kp. . . 1 1 2 9 4 1 5 9 4 2 888 17 4 9 29 90 1 8 6 8 932 72.0 58.7 64.7 325 __ 31 641 707 95 __ 9 18 0 8 45
46 Saarijärvi ............................................ 8 3 338 3 556 6 894 3 303 96 110 3 509 1 939 58.1 44.2 50.9 544 __ 24 947 425 1499- 1 28 3 468 46
47 Pylkönmäki ........................................ 7 705 722 14 2 7 911 17 21 949 514 72.9 60.2 66.5 89 __ 2 186 215 443 2 937 47
48 K arstula ........................................... 9 2 058 2 215 4 273 1 9 7 4 80 73 21 2 7 121 7 59.1 41.1 49.8 352 __ 4 500 260 895 __ 18 2 029 48
49 K y v j ä r v i ............................................... 2 702 741 1 4 4 3 712 34 27 773 418 59.5 47.9 53.6 66 _ _ 2 157 34 464 __ 5 728 49
50 K ivijärvi ............................................... 3 711 783 1 4 9 4 696 33 29 758 419 58.9 43.3 50.7 170 __ 4 237 32 274 __ 4 721 50
51 K an n o n k o sk i ....................................... 5 996 1 0 7 2 2 068 1 1 0 1 77 28 1 2 0 6 667 67.0 50.3 58.3 115 _ 8 285 227 474 __ 11 1 1 2 0 51
52 Kinnula ................................................. 2 702 670 1 3 7 2 850 24 26 900 489 69.7 61.3 65.6 54 130 162 501 1 14 862 52
53 P ih tip u d a s ......................................... 7 1 9 0 9 188 1 3 790 2 378 82 92 2 552 1 4 1 4 74.1 60.5 67.3 236 __ 14 871 479 854 14 2 468 53
54 V iita s a a r i .............................................. 14 3 466 3 508 6 974 4 3 4 6 165 223 4 734 2 629 75.9 60.0 67.9 519 _ _ 10 17 8 1 956 1 1 8 6 __ 21 4 473 54
55 K o nginkangas ..................................... 3 880 815 1 6 9 5 848 25 13 886 518 58.9 45.2 52.3 145 -- 2 290 ' 157 288 __ 10 892 55
56 S u m ia in e n .......................................... 3 723 724 14 4 7 795 38 17 850 485 67.1 50.4 58.7 76 __ 1 149 261 320 __. 5 812 56
57 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra val­
kretsar insända valsedlar .......... — — — — — — — — - __ __ _ 1900 _ 54 677 712 f 736 27 62 4168 57
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1 12. Vaasan läänin eteläinen vaali­
piiri — Vasa läns södra valkrets 176 57 371 69826 127 197 76 050 1626 3 823 81499 39 342 68.6 60.4 64.x 20 349 24 285 7 627 11 755 17 120 18 345 81499 1
2 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 10 10914 15 653 26567 16831 138 962 17931 7 669 70.3 65.6 67. s 4448 6138 2579 4013 71 1 56 17306 2
3 Vaasa —■ Vasa ................................ 8 9 587 13 960 23 547 14 989 101 836 15 926 6 770 70.6 65.6 67.6 4 1 3 3 51 1 7 --- 2 310 3 665 63 1 51 15 340 3
4 Kaskinen — Kaskö ........................ 1 530 598 1 1 2 8 715 18 53 786 368 69.4 69.9 69.7 79 382 __ 127 176 3 767 4
5 Kristiinankaupunki—Kristinestad 1 797 1 0 9 5 1 8 9 2 11 2 7 19 73 12 1 9 531 66.6 62.8 64.4 236 639 — 142 172 8 — 2 119 9 5
6 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .............................. 166 46 457 54173 100 630 59 219 1488 2861 63 568 31673 68.2 58.9 63. s 14361 17554 4729 7310 16224 17 175 60370 6
7 Siipvv — Sideby ............................ 3 823 902 1 7 2 5 900 28 27 955 529 64.3 47.2 55.4 75 457 --- 58 226 93 3 912 7
8 Isojoki — Storå .............................. 7 160 7 1 7 9 6 3 403 1 9 4 9 56 59 2 064 10 7 5 66.9 55.1 60.7 497 3 --- 138 264 1 0 9 0 1 8 2 001 8
9 Lap väärtti — L a p p f jä rd ............... 5 1 5 0 6 1 727 3 233 1 8 0 0 60 41 1 9 0 1 999 66.3 52.2 58.8 66 • 1 4 6 3 --- 32 100 192 __ 4 1857 9
10 Tiukka — T jö c k .............................. 1 373 490 863 584 34 7 625 285 76.4 69.4 72.4 • 16 531 -- - 2 35 4 __ 588 10
11 Karijoki — B ö to m .......................... 3 1 0 0 6 1 1 9 6 2 202 1 2 9 1 30 69 1 3 9 0 675 67.1 59.8 63.1 239 27 __ 55 198 811 __ 3 133 3 11
12 Närpiö — Närpes ............................ 12 2 815 3 218 6 033 3 243 196 84 3 523 18 5 3 65.8 51.9 58.4 28 2 705 __ 19 513 15 2 24 3 306 12
13 Yliinarkku — Ö v erm ark ............... 6 806 885 16 9 1 1 0 6 0 33 68 11 6 1 567 70.4 67.1 68.7 5 1 0 4 5 __ 19 7 5 1081 13
14 Korsnäs ............................................. 5 1 1 9 7 1 3 5 8 2 555 15 6 7 48 14 16 2 9 813 67.9 60.1 63.8 __ 13 9 8 __ 55 140 3 __ 1 1597 14
15 Teuva — Östermark ...................... 8 2 603 2 919 5 522 3 600 92 233 3 925 1 9 4 5 74.3 67.8 71.1 1 0 2 5 3 __ 206 809 1 6 3 8 1 11 3 693 15
16 K a u h a jo k i......................................... 13 4 569 5 266 9 835 5 433 105 267 5 805 3 006 65.8 53.2 59.0 2 283 5 — 330 668 2 286 2 11 5 585 16
17 K u r ik k a ............................................. 16 3 1 8 5 3 811 6 996 4  377 79 271 4 727 2 362 74.2 62.1 67.6 1 5 0 6 2 --- 526 790 1 6 1 6 __ 11 4 451 17
18 Jalasjärvi ......................................... 10 4 060 4 605 8 665 4 476 69 247 4 792 2 429 59.8 51.3 55.3 168 2 3 --- 247 557 2 010 3 19 4 521 18
19 Peräseinäjoki ................................... 6 1 7 5 8 1 9 1 7 3 675 1 9 3 3 24 117 2 074 1 0 5 9 60.2 52.9 56.4 519 2 73 253 1 0 9 3 2 8 1 9 5 0 19
20 Ilm a jo k i............................................. 11 4 015 4 684 8 699 4 843 95 324 5 262 2 624 65.4 56.3 60.5 197 8 1 --- 818 319 1 8 0 3 __ 5 4 924 20
21 Seinäjoki ........................................... 4 1 0 1 4 1 3 4 6 2 360 1 3 8 2 28 92 15 0 2 703 69.3 59.4 63.6 717 4 --- 370 120 204 1 5 14 2 1 21
22 Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. .. 2 21 5 6 2 752 4 908 2 891 43 300 3 234 1 4 9 0 69.1 63.4 65.9 160 9 . 36 --- 919 290 82 2 10 2 948 22
23 Vähäkyrö — Lillkvro ................... 5 1 4 7 3 1 7 8 7 3 260 1 7 3 0 26 108 1 8 6 4 955 64.8 50.9 57.2 610 31 --- 219 129 753 1 7 1 7 5 0 23
24 Laihia ................................................. 6 2 304 2 590 4 894 2 945 57 174 3 1 7 6 1 5 5 6 67.5 62.5 64.9 830 8 --- 375 464 1 3 1 9 . 1 10 3 007 24
25 Jurva .................................................. 7 17 7 3 19 1 8 3 691 2 238 59 75 2 372 1 2 1 9 68.8 60.1 64.3 545 __ --- 90 560 10 7 1 __ 4 2 270 25
26 Pirttiky lä  — P ö r to m ...................... 4 796 978 1 7 7 4 1 1 8 8 30 37 125 5 614 77.1 65.5 70.7 12 1 0 3 3 __ 11 93 44 __ 2 11 9 5 26
27 Petolahti — Petalaks ................... 2 476 592 10 6 8 704 39 21 764 364 76.5 67.6 71.5 4 697 15 4 _ 2 722 27
28 Bergö .................................................. 1 248 248 496 316 31 16 363 172 69.4 77.0 73.2 1 296 __ __ 24 _ 2 323 28
29 M aalahti — Malaks ........................ 4 1 2 0 4 1 4 8 2 2 686 1 8 2 4 48 25 1897 920 76.4 65.9 70.6 23 164 9 _ 23 88 59 1 5 18 4 8 29
30 S uiva — Solv ................................... 4 911 11 5 2 2 063 1 3 4 4 18 13 1 3 7 5 676 74.2 60.7 66.7 8 11 9 1 19 138 5 13 6 1 30
31 M ustasaari — Korsholm ............... 9 19 8 5 2 436 4 421 2 836 55 115 3 006 143 1 72.1 64.7 68.0 75 2 519 125 160 22 __ 5 2 906 31
32 Raippaluoto — Replot ................. 3 627 690 1 3 1 7 834 70 12 916 417 66.5 72.3 69.6 2 841 _ 8 9 _ 4 864 32
S3 Björköby ........................................... 1 185 220 405 359 4 4 367 160 86.5 94.1 90.6 __ 361 __ _ _ 361 33
34 K oivulahti — Kvevlaks ............... 8 982 1 2 0 8 2 1 9 0 1 5 7 2 31 41 1 6 4 4 775 78.9 71.9 75.1 6 1 2 4 3 _ 11 329 _ __ 6 1 5 9 5 34
35 M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra val­
kretsar insända valsedlar ......... — — . . . — — — _ — — — 1540 593 319 432 825 __ 114 3 823 35
36 13. Vaasan läänin pohjoinen vaali­
piiri — Vasa läns norra valkrets 186 46 238 55 478 101 716 65 515 15 1 5 3159 70 219 34 247 74.x 64.8 69.0 11625 21010 7 709 8 981 20 503 81 310 70 219 36
37 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 8 5 611 7 613 13 224 9 555 100 648 10 303 4559 81.3 75. t 77.9 1338 3855 — 2157 2 427 124 2 42 9945 37
38 Uusikaarlepyy — Nvkarleby . . . . 1 256 451 707 447 12 31 490 204 79.7 63.4 69.3 11 357 --- 41 78 4 1 492 38
39 Pietarsaari — J a k o b s ta d ............... 3 2 068 2 936 5 004 3 709 30 174 3 913 17 0 7 82.5 75.1 78.2 122 1 5 7 5 __ 10 2 4 1 1 0 2 4 _ 15 3 842 39
40 Kokkola — Gamlakarleby ........... 4 3 287 4 226 7 513 5 399 58 443 5 900 2 648 80.6 77.0 78.5 1 2 0 5 1 9 2 3 _ 109 2 1 2 4 7 116 2 26 5 611 40
41 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales .............................. 178 40 627 47865 88 492 55 990 1 415 2 511 59 916 29 688 73.1 63.2 67.7 9153 16629 5 209 6061 19824 38 201 57115 41
42 Ylistaro ............................................. 10 2 481 3 1 6 8 5 649 3 237 61 270 3 568 1 6 9 9 68.5 59.0 63.2 13 9 5 5 __ 360 134 1 3 8 0 5 10 3 289 42
43 Isokyrö — S to rk v ro ........................ 10 2 279 2 846 5 1 2 5 2 768 33 236 3 037 1 4 9 5 65.6 54.2 59.3 997 8 __ 280 218 1 2 9 8 5 9 2 815 43
44 M aksamaa — Maksmo .................. 5 383 486 869 579 8 17 604 283 73.9 66.0 69.5 2 598 __ 11 2 1 1 615 44
45 Vöyri — V ö r å .................................. 13 2 083 2 638 4 721 2 636 96 101 2 833 13 4 9 64.8 56.3 60.0 150 2 082 __ 55 157 213 4 22 2 683 45
4P Nurmo ................................................ 6 14 3 9 1 7 3 6 3 1 7 5 1 9 3 0 16 139 2 085 1 0 0 4 69.8 62.3 65.7 808 2 __ 206 172 743 5 8 1 9 4 4 46
47 Lapua — L a p p o .............................. 12 4 490 5 865 10 355 5 898 42 372 6 312 3 018 67.2 56.2 61.0 2 611 7 — 481 789 2 034 9 10 5  941 47
48 Kauhava ........................................... 12 3 015 3 663 6 678 3 699 57 309 4 065 1 9 8 7 65.9 56.7 60.9 834 6 --- 422 773 1 6 8 2 1 14 3 732 48
49 Y lih ä rm ä ........................................... 4 987 1 2 7 8 2 265 1 3 8 8 50 82 1 5 2 0 714 72.3 63.1 67.1 509 1 __ 54 106 728 1 4 1 4 0 3 49
50 Alahärmä ......................................... 6 1 5 9 4 1 8 7 3 3 467 2 254 33 113 2 400 1 1 7 0 73.4 65.7 69.2 357 1 __ 88 473 13 5 1 2 11 2 283 50
51 Oravainen — Ora vais ................... 4 1 1 7 6 1 4 6 4 2 640 16 0 1 92 68 17 6 1 856 72.8 61.8 66.7 16 1 1 0 3 42 421 77 8 16 6 7 51
52 Munsala ............................................. 3 969 1 1 2 2 2 091 983 21 33 10 3 7 564 58.2 42.2 49.6 4 746 _. 30 245 6 1 8 1 0 4 0 52
53 Uudenkaarlepyyn mlk. — N vkar­
leby ik .................................. : . . . . 5 756 836 15 9 2 1 0 3 4 35 12 10 8 1 574 75.9 65.6 67.9 13 845 33 156 16 3 1 0 6 6 53
54 Jepua — Jeppo ............................... 2 533 634 1167 761 26 18 805 406 76.2 62.9 69.0 12 540 __ 24 178 27 _ 2 783 54
55 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. 7 2 465 2 881 5 346 3 527 57 57 3 641 1 8 0 1 73.1 63.9 68.1 11 2 572 _ 593 391 8 1 8 3 584 55
56 1 Purmo ................................................ 3 762 768 1 5 3 0 998 31 1 15 1 1 0 4 4 574 75.3 61.2 68.2 3 983 6 13 13 4 1 0 2 2 56
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Ahtävä — E s s e ...............................
Teerijärvi — Ter j ä r v ......................
Kruunupvy — Kronoby ...............
Öja ......................................................
Luoto — Larsmo ............................
Kaarlela — Karleby ......................
Alaveteli — Nedervetil .................
Kälviä ...............................................
Lohtaja .............................................
Himanka ...........................................
Kannus ........................................... ..
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Ullava ...............................................
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21
85
65
26
63
36
38
40
28
17
41
46 
9
12
72
14
47 
49
42 
111
68
19
1088  
1362 
1595  
294 
1021 
2125  
957 
1761 
1468  
1511  
2 571 
2 014 
589
550
690
778
147
559
1016
484
868
730
760
1299
1036
301
80.5
79.3
89.9 
86.0
76.6
75.9
84.0
79.3
79.7
86.4
79.0
76.1
74.1
70.9
71.2
79.0
75.0
63.2
73.6 
77.4
69.8
72.1
76.9
67.9
71.2
67.6
75.5 
75.1
84.0
80.1 
69.9
74.7
80.6 
74.2
75.7 
81.4 
73.1 
73.6
70.8
5
1
1
2 
91 
• 2
301 
138 
136
302 
81
8
1 006 
1241 
1460  
279 
670 
1546  
868 
2 
1 
1 
4 
41
-
22
_4
47
2
294
138
8
199
224
122
484
373
33
16
3
8
1
26
217
27
47
33
393
251
247
51
5
3
1
1
72
10
1175
974
780
1454
1184
454
1
1
1
3
7
2 
7
3 
1
7
4 
6 
6
8 
3
1057 
1252 
1524  
284 
1000 
2 067 
916 
1732 
1374 
1438 
2 502 
1934 
550
1
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
IG
17
18
Kaustinen — Kaustby .................
Veteli — Vetil ................................
L estijärvi...........................................
Haisua ...............................................
Perho ..................................................
9
5
5
2
3
996
1138
416
446
684
1075
1285
383
439
692
2 071 
2 423 
799 
885 
1376
1653
1726
562
630
919
39
31
20
45
20
26
35
19
7
35
1718
1792
601
682
974
859
866
341
370
540
86.2
76.1
82.0
83.0
79.0
79.9
72.1
67.9
71.1 
62.7
83.0
74.0 
75.2
77.1 
70.8
89
150
35
27
62
2
4
1
2
2
-
96
129
80
22
247
67
99
197
52
98
1427
1367
290
531
519 1
8
6
3
5
1681
1757
609
637
934
14
15
16 
17 
1 8
19 M u is ta  v a a l ip i ir e is tä  lä h e te tty jä  
v a a l i l ip p u ja  — F r å n  a n d ra  v a l­
k re tsa r  in sä n d a  va lsed la r  ......... - - - _ - - - - - - - _ 1 1 3 4 5 2 6 - 3 4 3 49 3 5 5 5 41 67 3 1 5 9 19
20 14. Oulun läänin vaalipiiri — Uleå-
424 97 423 100 521 197 944 113 461 5 467 4 379 123 307 65 124 66.9 62.3 16 058 ' j 9 127 12 892 39 321 44 833 79 997 123 307
21
22
K a u p u n g it  — S tä d e r  —• V ille s  . . .  
Oulu — U leåborg............................
1 9
12
1 4 3 7 3  
10 392
18  201  
13 345
3 2  5 7 4  
23 737
19  8 2 0  
14 430
4 0 8
275
1 2 9 3
887
2 1 5 2 1  
15 592
9  7 76  
6999
68 .0
67.4
64 . s 
64.4
6 6 .1
65.7
5  0 7 4  
3 016
4 5 7 8  
4 253
3  7 12  
2 546
6 6 9 7  
4 864
6 3 6
251
4
4
100
77
2 0  801  
15 011
21
99,
23
24
Raahe —• Brahestad.......................
Kajaani .............................................
3
4
1194  
2 787
1453  
3 403
2 647 
6190
1532  
3 858
58
75
127
279
1717  
4 212
800
1977
67.0
70.9
63.1
65.7
64.9
68.1
632
1426
— 137
188
330
836
462
1371
100
285
3
20
1664
4126
23
24
25 M a a se u tu  — L a n d sb y g d  — C om ­
m u n es r u r a l e s ..............................
S ie v i ....................................................
40 5
7
83  0 5 0  
1749
82  3 2 0  
1803
1 6 5  37 0  
3 552
9 3  6 4 1  
2183
5 0 5 9
57
3 0 8 6
133
1 0 1  78 6  
2 373
5 5  3 4 8  
1251
6 6 .6
71.5
5 6 .4
62.2
61 .0
66.8
9  2 1 0  
217
— 4  2-54 
11
8 702  
57
3 1 5 3 8
814
4 3  5 2 8  
1110
27 8 6 8
29
9 8 1 2 7 25
27 Rautio ............................................... 2 480 492 972 664 34 54 752 402 83.8 71.1 77.4 38 1 7 243 383 5 “Ü
28
29
30
31
32
33
34
Ylivieska ...........................................
A laviesk a..........................................
K alajok i............................................
Merijärvi ...........................................
Oulainen ...........................................
Pyhäjoki ...........................................
Saloinen .............................................
7
5
6
3
4
5 
3
2 814 
1183  
1871  
680 
2 257 
1343  
802
3121  
1149  
2 092 
651 
2 449 
1352  
798
5 935
2 332
3 963 
1331
4 706 
2 695 
1600
3 557 
1487  
2 713 
781 
2 562 
1690  
1074
122
32 
73
33 
93 
79 
44
223
63
168
20
124
10
15
3 902 
1582  
2 954 
834 
2 779 
1779  
1133
2 032 
843 
1491 
481 
1472  
962 
604
72.2
71.3
79.7
70.7
65.2 
71.6
75.3
59.9
64.3
69.9
54.2
53.4
60.4
66.3
65.8
67.8 
74.5
62.7 
59.1 
66.0
70.8
461
39
330
51
348
118
77
-
51
11
62
9
94
11
16
566
75
140
36
163
41
55
547
271
805
161
510
460
574
2 002 
1080  
1425  
535 
1573  
1089  
372
2
1
1
1
29
16
18
4
20
9
7
3 656 
1494  
2 780 
797 
2 709 
1729  
1101
28
29
30
31
32
33
35 Pattijoki ........................................... 1 619 664 . 1283 849 38 15 902 454 73.3 67.5 70.3 108 __ 18 64 173 519 7 889
36 Vihanti ............................................. 5 1084 1008 2 092 1394 89 35 1518 833 76.9 68.0 72.6 70 __ 25 551 767 12 1 461 36
37
38
R a n tsila .............................................
Paavola .............................................
4
5
1018
1806
1070
1844
2 088 
3 650
1117
2151
91
138
26
96
1234  
2 385
665
1277
65.3
70.7
53.2
60.1
59.1
65.3
57
196
— 45
181
65
85
228
992
769
981
2
1
11
21
1177 
2 457
37
38
39 Revonlahti — Revolaks ............... 1 366 391 757 381 104 11 496 281 76.8 55.0 65.5. 20 — 22 60 65 226 3 396 39
40 Siikajoki ........................................... 2 573 545 1118 666 67 5 738 399 69.6 62.2 66.0 74 — 79 140 106 277 __ 683 40
41 Pyhäjärvi ......................................... 12 2 447 2 352 4 799 2 926 69 115 3110 1721 70.3 59.1 64.8 201 __ 49 320 1007 1373 __ 39 2 989
42
43
44
45
46
47
48
Reisjärvi ...........................................
Haapajärvi .......................................
Nivala ...............................................
Kärsäm äki.................................... :.
Haapavesi .........................................
Pu lkk ila .............................................
P iipp ola .............................................
4 
7 
6
5 
13
3
3
1289  
2 611 
3 560 
1267 
2 254 
746 
530
1228
2 529
3 515 
1173  
2 255
721
515
2 517 
5140  
7 075 
2 440 
4 509 
1467  
1045
1556
2 541
3 691 
1418  
2 478
807
638
49
77
141
41
121
89
16
105
140
294
37
112
28
13
1710  
2 758 
4126  
1496 
2 711 
924 
667
916 
1503  
2 206 
865 
1485  
531 
401
71.1
57.6 
62.0 
68.3 
65.9
71.2
75.7
64.7
49.6
54.6
53.8
54.4
54.5
51.7
67.9
53.7
58.3
61.3 
60.1 
63.0
63.8
114
313
418
60
188
32
53
-
10
48
35
34
84
25
19
88
553
378
195
147
42
143
484
508
583
335
608
373
116
899 
1157 
2 305 
825 
1493  
361 
317
3
2
2
g
29
31
12
31
5
12
1604  
2 611 
3 752 
1461 
2 551 
838 
662
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 
5?
P yh än tä .............................................
K estilä ...............................................
Säräisniemi .......................................
Vuolijoki ...........................................
4
5 
9 
5
626
943
1266
768
528
952
1207
712
1154  
1895  
2 473 
1480
610
1138
1547
930
56
92
142
85
26
18
41
23
692
1248
1730
1038
420
695
959
572
67.1
73.7
75.8 
74.5
51.5
58.1
63.9
65.4
60.0 
65.9
70.0
70.1
35
51
120
45
-
38
34
131
7
23
104
91
107
218
327
679
235
313
645
626
573
2
1
5 
11 
17
6
634
1173
1664
973
49
50
51
53 P altam o ............................................. 10 2 329 2 250 4 579 2 900 187 92 3179 1754 75.3 63.3 69.4 229 __ 32 183 1284 1266 __ 28 3 022 53
54
55
56
Kajaanin mlk. — Kajaani lk. . . .
Sotkamo ...........................................
Kuhmo .............................................
10
28
24
1594 
4 263 
3170
1537 
4182  
3 062
3131  
8 445 
6 232
1928  
5 050 
2 826
210
295
167
46
106
48
2184  
5 451 
3 041
1195  
3 023 
1718
75.0
70.9
54.2
64.3
58.1
43.2
69.8 
64.6
48.8
185
301
395
23
45
30
146
352
559
1088  
2 499 
720
616 
2 025 
1317 1
14
28
30
2 072 
5 250
3 052
54
55
56
57
58
R istijärv i..........................................
H yryn salm i......................................
9
6
1034
1085
1035
1077
2 069 
2162
1304
1166
57
46
21
29
1382
1241
736
715
71.2
65.9
62.4
48.8
66.8
57.4
91
134
— 5
4
53
162
380
344
822
575
7
20
1358
1239
57
58
59 Suom ussalm i.................................... 37 3114 2 960 6 074 3 629 351 44 4 024 2 252 72.3 59.9 66.3 294 _ 13 102 2 001 1542 - 1 31 3 984 59
1) Siitä Pienviljelijäin puolueelle 689 ääntä. — Därav erhöll Småbrukarpartiet 689 röster. — Dont 689 bulletins vaur le -parti des vetits  
propriétaires.
5  Vaalitilasto 1950. 5073— 50
34 35
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et 
communes
Ä
änestysalueita  
R
östningsom
råden 
Districts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  
Votants
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Votants en % des élec­
teurs inscrits
, E r i p u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  — R ö s t a n t a l e t  f ö r  o l i k a  p a r t i e r  
Répartition des bulletins entre les partis
Om
assa 
äänestysalueessa 
I 
eget 
röstningsom
råde 
Dans 
leur 
-propre 
district 
de 
vote
Toisessa 
vaalipiiriin 
kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
röstningsom
råde 
inom 
egen 
valkrets 
Dans 
un 
autre 
district de 
leur 
propre 
circonscription 
électorale
Toisessa 
vaalipiirissä 
I 
annan 
valkrets 
Dans 
une 
autre 
circon­
scription 
électorale
Y
hteensä 
Hela 
antalet 
röstande 
Total des 
votants
Niistä 
m
iehiä 
Därav 
m
än 
Dont hom
m
es
J. K. Paasikiven kannattajat 
J. K. Paasikivis anhängare 
Candidature de M. Paasikivi
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Parti 
socialdém
ocrate
M
auno 
Pekkalan 
kannattajat 
M
auno 
Pekkalas 
anhängare
Candidature 
de 
M
. 
Pekkala
Urho 
K
ekkosen 
kannattajat 
Urho 
K
ekkonens 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. 
Kekkonen
1
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Autres 
partis 
1
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
1 
Bulletins 
nuls
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
ansallinen 
kokoom
us­
puolue 
Nationella 
sam
lings­
partiet 
Parti nation, de coalition
R
uotsal. kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
1 
Parti 
suédois
K
ansallinen 
edistyspuol.i 
J 
Nationella 
fram
stegs- 
} 
partiet 
Parti 
national pro­
gressiste 
1
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. 1.
M. sp. 
B. k. 
L .d .s .
n i
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. /.
M. sp. 
B. k. 
L .d .s .
1 P u o la n k a .............................................. 11 1 9 2 5 1 665 3 590 2 036 105 23 2 1 6 4 1 2 8 1 66.6 53.0 60.3 112 29 114 1 0 0 0 859 i 19 2 1 3 4 i
2 H ailuoto —  Karlö ............................ 2 570 559 1 1 2 9 557 44 13 614 332 58.3 50.4 54.4 72 — 91 34 138 223 — 3 561 2
3 U t a j ä r v i ................................................ 14 2 217 1 799 4 016 2 026 114 52 2 1 9 2 1 247 56.3 52.5 54.6 268 — 482 274 591 642 2 17 2 276 3
4 Muhos ................................................... 8 2 490 2 519 5 009 2 606 115 71 2 792 1517 60.9 50.6 55.7 363 __ 181 190 1 3 0 5 769 2 19 2 829 4fl T y r n ä v ä ................................................. 7 1 1 2 8 1 2 0 3 2 331 1 3 5 1 108 41 1 5 0 0 815 72.3 56.9 64.4 68 — 44 35 576 663 — 11 1 3 9 7 5
e T e m m e s ................................................. 2 276 293 569 342 25 8 375 199 72.1 60.1 65.9 19 — 33 13 185 174 — 1 425 6
7 Lum ijoki .............................................. 2 574 643 1 2 1 7 679 ■39 7 725 394 68.6 61.5 59.6 63 __ 32 25 209 363 — 6 698 7
8 L im in k a ................................................. 7 1 1 7 6 127 6 2 452 1 2 6 1 135 55 14 5 1 781 66.4 52.5 59.2 157 __ 151 96 415 484 — 10 1 3 1 3 8
9 Kem pele .............................................. 1 461 561 1 0 2 2 662 32 22 716 357 77.4 64.0 70.1 53 __ 38 56 297 247 .— 5 696 9
in Oulunsalo ............................................ 2 579 542 112 1 665 36 12 713 378 65.3 61.8 63.6 66 __ 71 75 276 189 __ 8 685 10
l i O u lu jo k i................................................ 9 1 0 8 4 1 1 1 5 2 1 9 9 1 2 6 5 79 26 1 3 7 0 748 69.0 55.8 62.3 127 __ 159 191 483 349 — 9 1 3 1 8 11
12 Ylikiim inki .......................................... 8 1 0 3 5 923 1 9 5 8 1 0 9 8 65 14 1 1 7 7 679 65.6 54.0 60.1 191 — 145 48 345 424 — 9 1 1 6 2 12
13 K iim inki ............................................... 3 762 800 1 5 6 2 778 25 13 816 470 61.7 43.3 52.2 73 __ 104 143 175 306 — 3 804 13
14 H aukipudas ....................................... 5 3 411 3 681 7 092 4 1 6 8 111 110 4 389 2 1 6 3 63.4 60.5 61.9 254 __ 396 1001 2 026 573 — 29 4 279 14
1fl l i  .............................................................. 5 1 5 3 5 1 6 7 7 3 212 2 051 86 71 2 208 1 14 9 74.9 63.1 68.7 145 __ 319 246 936 526 — 14 2 1 8 6 15
16 Y li-Ii ..................................................... 4 828 776 1 6 0 4 868 23 14 905 495 59.8 52.8 56.4 49 __ 99 70 230 427 — 12 887 16
17 K u iv a n ie m i.......................................... 5 923 933 1 8 5 6 847 69 34 950 542 58.7 43.7 51.2 103 — 74 38 263 407 — 15 900 17
18 P u d a s jä r v i........................................... 25 3 338 3 091 6 429 2 973 239 65 3 277 1 76 5 52.9 48.9 51.0 780 — 281 204 928 957 1 43 3 1 9 4 18
19 T a iv a lk o s k i.......................................... 7 1 3 1 2 1 2 0 8 2 520 1 0 8 3 41 24 1 1 4 8 659 50.2 40.5 45.6 176 __ 118 193 213 440 — 15 1 1 5 5 19
20 K u u s a m o .............................................. 18 3 885 3 837 7 722 3 973 183 75 4 231 2 263 58.3 51.3 54.8 608 — 105 318 658 2 348 1 64 4 1 0 2 20
21 M u ista  vaalipiireistä  lähetettyjä 
vaa lilippuja  —  F rån  andra val­
kretsar insända valsedlar .......... - - __ - - - - _ - - _ _ 1 774 - 295 478 1 0 8 6 669 48 29 4 3 7 9 21
22 15. Lapin läänin vaalipiiri —  Lapp­
lands läns v a lk r e ts ..................... 226 45 331 43 563 88 894 49 997 3 048 1768 54 813 29160 64.3 58.9 61.7 9134 1370 5 776 19 322 18 902 41 268 54 813 22
23 K aupu n git —  Städer —■ V ilk s  . . . 9 8 1 6 6 8 8 0 5 16 9 7 1 10 375 324 656 1 1 3 5 5 5 503 67.4 66. s 66.9 2 537 — 472 1 8 5 8 5 1 7 3 622 5 27 10 694 23
24 K em i ..................................................... 7 7 1 9 2 7 531 14 723 9 228 251 486 9 965 4 866 67.7 67.7 67.7 196 3 — 290 1 6 4 4 5 005 543 4 24 9 473 24
25 Tornio —  Torneå ............................... 2 974 1 27 4 2 248 1 147 73 170 1 3 9 0 637 65.4 59.1 61.8 574 — 182 214 168 79 1 3 1 2 2 1 25
26 M aaseutu  —  Landsbygd —  Com­
m unes r u r a le s ................................. 217 3 7 1 6 5 3 4 7 5 8 719 2 3 39 622 2 724 1112 43 458 23 657 63.7 57.0 60.4 5 753 792 3 757 13 711 1 8 1 0 7 27 204 42351 26
27 Posio ...................................................... 17 1 4 0 0 1 3 1 9 2 719 1 6 9 2 146 32 1 8 7 0 1 0 1 6 72.6 64.7 68.8 75 _ 42 96 479 1 0 9 6 1 14 1 8 0 3 27
28 R anua ................................................... 8 1 2 5 2 1131 2 383 1 0 8 7 71 12 1 1 7 0 621 49.6 48.5 49.1 151 — 11 150 116 721 — 4 1 1 5 3 28
29 S a l l a ........................................................ 10 2 236 2 095 4 331 2 260 438 68 2 766 1 5 4 1 68.9 58.5 63.9 162 _. 4 86 145 1 966 — 14 2 683 29
30 K em ijärvi ............................................ 14 3 073 2 816 5 889 3 509 221 108 3 8 3 8 2 048 66.6 63.6 65.2 534 — 46 396 1 0 9 6 1 6 3 8 4 23 3 737 30
31 R o v a n ie m i............................................ 30 4 793 4 5 3 5 9 328 5 002 275 66 5 343 2 897 60.4 53.9 57.3 378 — 76 546 1 1 2 3 3 046 7 24 5 200 31
32 R ovaniem en k:la —  R ovaniem i kp. 5 3 755 4 0 0 0 7 755 3 502 203 309 4 014 1 978 52.7 50.9 51.8 1 5 2 4 __ 273 751 929 374 5 9 3 865 32
33 Tervola ................................................. 6 1 649 160 7 3 256 1 7 9 1 144 43 1 9 7 8 1 131 68.6 52.7 60.8 119 _. 10 103 757 844 1 11 1 8 4 5 33
34 S im o ........................................................ 8 1 0 2 7 106 5 2 092 1 4 1 2 61 46 1 5 1 9 782 76.1 69.2 72.6 107 _ 18 63 342 914 __ 9 1 4 5 3 34
35 K em in m lk. —  K em i lk ................... 4 1 5 3 0 1 4 7 0 3 000 1 6 7 7 85 54 1 8 1 6 979 64.0 56.9 60.5 106 __ 10 105 624 867 __ 4 1 7 1 6 35
36 Alatornio —  N e d e rto r n e ä .............. 12 2 928 2 744 5 672 3 409 232 98 3 739 1 9 7 4 67.4 64.3 65.9 275 _ 48 402 1087 1 6 6 3 1 17 3 493 36
37 K a r u n k i................................................. 4 841 811 1 6 5 2 974 54 24 1 0 5 2 562 66.8 60.4 63.7 96 __ 13 63 175 650 • — 2 999 37
38 Ylitornio —  Övertorneå ................ 7 2 274 2 076 4 350 2 416 168 86 2670 1 4 8 8 65.4 56.9 61.4 292 26 162 962 1 0 9 3 1 19 2 555 38
39 P e l lo ........................................................ 10 1 4 5 2 1 3 3 4 2 786 1 7 2 9 50 26 1 8 0 5 1 0 1 2 69.7 59.4 64.8 200 _. 14 295 608 701 __ 8 1 8 2 6 39
40 K o la r i ..................................................... 10 1 2 1 4 941 2 1 5 5 1 2 7 4 109 22 1 4 0 5 848 69.9 59.2 65.2 165 __ 8 107 845 344 1 9 1 4 7 9 40
41 M u o n io .................................................. 6 820 636 1 4 5 6 565 39 18 622 370 45.1 39.6 42.7 189 __ 4 98 124 212 7 634 41
42 Enontekiö ............................................ 6 494 440 934 394 4 5 403 235 47.6 38.2 43.2 254 _ 1 21 57 70 __ 1 404 49
43 K ittilä  ................................................... 16 1 8 2 6 1 6 6 5 3 491 2 284 111 25 2 420 1325 72.6 65.8 69.3 182 __ 48 58 1 2 6 6 835 1 7 2 397 43
44 Sodankylä ............................................ 24 1 9 7 8 1821 3 799 2 340 148 21 2 509 1 3 9 4 70.5 61.2 66.0 240 __ 50 94 870 1 2 7 8 2 10 2 544 44
45 P e lk o se n n ie m i..................................... 4 677 576 1 2 5 3 696 71 14 781 413 61..0 63.9 62.3 62 __ 8 32 241 379 2 2 726 45
46 Savukoski ............................................ 2 455 379 834 394 26 4 424 244 53.6 47.5 50.8 86 __ 2 17 154 189 __ 4 452 46
47 Inari —  Enare ................................... 9 1 2 1 0 1 0 5 2 2 262 1 0 2 3 67 30 1 1 2 0 675 55.8 42.3 49.3 437 __ 68 90 396 192 1 6 1 1 9 0 47
48 U tsjoki ................................................. 5 281 245 526 192 1 1 194 124 44.1 28.6 36.9 119 __ 12 22 9 35 197 48
49 M u ista  vaalip iire istä  lähetettyjä 
vaalilippu ja  —  F rån  andra val­
kretsar insända valsedlar ......... _ _ 844 106 161 438 173 9 37 1 7 6 8 49
4. Äänien jakaantuminen erilaatuisille ehdokaslistoille v. 1950, •— Fördelningen av rösterna på olika kandidatlistor år 1950.
R&partition des vo ix  entre les diverses listes de candidats en 1950.
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa oli — Antalet röster på kandi- datlistor, som upptogo 
Nombre de voix sur les listes de candidats contenant
Yhdistelmä — Sammandrag 
Combinaison
' P u o l u e e t  — P a r t i e r  
Partis
yksi ehdokas — en kandidat 
un candidat
kaksi ehdokasta — två kandidater 
deux candidats
Yhteensä
Summa
Total
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa ehdokkaina oli 
Antalet röster på kandidatlistor som upptogo 
Nombre de voix sur les listes contenant
Mies — Man 
Hommes
Nainen — Kvinna 
Femmes
Kaksi miestä 
Två män 
Deux hommes
Kaksi naista 
Två kvinnor
Deux femmes
Mies ja nainen 
Man och kvinna 
Homme et femme
Nainen ja  mies 
K vinna och man
Femme et 'homme
yksinomaan miehiä 
endast män 
hommes seulement
yksinomaan naisia 
endast kvinnor 
femmes seulement
kumpiakin 
bådadera 
les deux
1) J . K. Paasikiven k annatta ja t: — J . K. 
Paasikivis anhängare:'— Candidature de 
M . Paasikivi:
a) Kansallinen kokoomuspuolue — Na­
tionella samlingspartiet — Parti na­
tional de coalition .................................. 275 834 50818 32155 1387 595 360 789 307 989 52 205 595
b) Ruotsalainen kansanpuolue — 
Svenska folkpartiet — Parti suédois 128 539 8 670 2109 139 318 130 648 8670
c) Kansallinen edistyspuolue ■— Natio­
nella frm stegspartiet — Parti natio­
nal progressiste ...................................... 49 778 10 606 20 692 1054 2 241 585 84956 70 470 11660 2 826
2) Sosialidemokraattinen puolue — Social­
demokratiska partie t — Parti social­
démocrate ........................................................ 294 024 46 259 3 201 344 343 828 297 225 46 259 344
3) Mauno Pekkalan kan n a tta ja t — Mauno 
Pekkalas anhängare ■— Candidature de 
M . P ekka la ................................................... 254122 81415 2 498 338035 256 620 81415
4) Urho Kekkosen kan n a tta ja t — Urho 
Kekkonens anhängare — Candidature 
de M . K ekko n en ......................................... 284 589 24471 309 060 284 589 24 471
Yhteensä — Summa — Total 1286 886 222 239 60 655 2 441 2 585 1180 1 575 986 1347 541 224 680 3 765
5. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1950. — Godkända och kasserade valsedlar år 1950.
B u lle tin s  valables ei n u ls  en  1950.
Vaalipiirit — Valkretsar 
Circonscriptions électorales
Hyväksyttyjä vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
B ulletins valables
H y l ä t t y j ä  v a a l i -  l i p p u j a - — K a s s e r a d e  v a l s e d l a r  — B ulletins nuls
H y l k ä ä m i s s y y n ä :  O r s a k e n  t i l l  k a s s e r i n g e n i : — M otifs d ’annulation:
Yhteensä
Summa
Total
Painettu 
ehdokaslista 
Tryckt 
kandidatlista  
Liste 
im
prim
ée
K
irjoitettu 
ehdokaslista 
Skriven 
kandidatlista 
Liste 
écrite
Yhteensä
Summa
Total
M
erkitsem
ätön 
vaalilippu 
Blank 
valsedel 
Bulletin 
sans 
vote 
m
arqué
M
erkitty 
useam
pia 
kuin 
yksi 
lista
Antecknat 
flere 
än 
en 
lista
Indiqué 
plus 
qu'une 
liste
Väärä 
num
ero 
Orätt 
num
m
er 
Chiffre 
pas 
juste
Num
ero 
vaalilipun 
selkä­
puolella 
Num
ret 
på 
yttre 
sidan 
av 
valsedeln 
Chijlre 
au 
verso
Num
eron 
sijasta 
m
uu 
m
erkki 
I 
stället 
för 
num
m
er 
1 annan 
anteckning 
• 
Signe 
autre 
que 
chijlre
Epäselvästi tai vaillinaisesti 
kirjoitettu 
O
tydligt 
eller 
ofullständiflrt 
skriven 
valsedel 
ButM
in 
illisible 
ou 
incom
plet
Väärä 
vaalilippu 
Orätt 
valsedel 
Bulletin 
pas 
juste
Leim
aam
aton 
vaalilippu 
O
stäm
plad 
valsedel 
Bulletin 
non 
tim
bré
M
uut 
syyt 
Övriga 
orsaker 
M
otifs 
divers
1 Uudenm aan 1. —  Nylands I..................................... 318 472 48 313 520 15» 26 162 274 200 218 52 43 1 1 3 4 1
2 K aupungit —  S tä d e r ................................................... 200 804 21 200 825 123 21 94 117 98 113 _ 31 32 629 2
3 M aaseutu —  Landsbygd ............................................ 105 657 11 105 668 35 5 68 157 102 93 21 10 491 3
4 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja —  
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 7 011 •16 7 027 1 — 12 __ 1 14 4
5 Turun I. eteläinen —  Åbo 1. södra ..................... 137 358 81 137 439 96 __ 126 132 109 202 31 3 699
6 K aupungit —  S t ä d e r ............ ....................................... 50 339 16 50 355 54 — 62 36 25 23 _ 4 1 205 6
7 M aaseutu —  Landsbygd ............................................ 82 791 37 82 828 40 — 64 96 84 120 _ 27 1 432 7
8 M uista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja —  
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 4 228 28 4 256 2 — 59 __ 1 62 8
9 Turun 1. pohjoinen —  Åbo 1. n o r r a ..................... 114 598 137 114 735 76 12 114 67 129 251 24 11 684 9
10 K aupungit —  Städer ................................................... 24127 19 24 1 4 6 24 3 49 15 15 38 __ 1 1 146 10
11 Maaseutu —  Landsbygd ............................................ 85 475 81 85 556 51 9 65 52 114 167 _ _ 23 4 485 11
12 M uista vaalipiireistä lähetettyjä  vaalilippuja —  
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 4  996 37 5 033 1 — 46 __ 6 53 12
13 Ahvenanmaan maakunnan — Landsk. Ålands 5 617 2 5 619 __ 1 3 2 16 1 1 4 28 13
14 K aupunki — Stad .................................................... 1 0 0 2 1 1 0 0 3 — — 1 5 1 7 14
15 M aaseutu — Landsbygd ......................................... 4 525 1 4 526 — 1 2 2 11 _ _ 1 2 19 15
16 Muista vaalipiireistä lähete tty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 90 — 90 — — - 1 1 - _ 1 2 16
36 37
38 39
Vaalipiirit — Valkretsar 
Circonscriptions électorales
Hyväksyttyjä vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
Bulletins valables
H y l ä t t y j ä  v a a l i -  l i p p u  j a — K a s s e r a d e  v a l s e d l a r  — Bulletins nuls
H y l k ä ä m i s s y y n ä :  — O r s a k e n  t i l l  k a s s e r i n g e n :  — Motifs d’annulation:
Yhteensä
Summa
Total
Painettu 
ehdokaslista 
Tryckt 
kandidatlista 
Liite 
im
prim
ée
K
irjoitettu 
ehdokaslista 
Skriven 
kandidatlista 
Idste 
écrite
Yhteensä
Summa
Total
M
erkitsem
ätön 
vaalilippu 
Blank 
valsedel 
Bulletin 
sans 
vote 
m
arqué
M
erkitty 
useam
pia 
kuin 
yksi 
lista
A
ntecknat 
flere 
än 
en 
lista
Indiqué 
plus 
qu’une 
liite
Väärä 
num
ero 
Orätt 
num
m
er 
Chiffre 
pas 
juste
Num
ero 
vaalilipun 
selkä- 
puolella 
Num
ret 
på 
yttre 
sidan 
av 
valsedeln 
Chiffre 
au 
verso
Num
eron 
sijasta 
m
uu 
m
erkki 
I 
stället 
för 
num
m
er 
annan 
anteckning 
Signe 
autre 
que 
chiffre
Epäselvästi tai vaillinaisesti 
kirjoitettu 
O
tydligt 
eller 
ofullständigt 
skriven 
valsedel 
Bulletin 
illisible ou 
incom
plet
Väärä 
vaalilippu 
Orätt 
valsedel 
jBulletin 
pas 
juste
Leim
aam
aton 
vaalilippu 
Ostäm
plad 
valsedel 
Bulletin 
non 
tim
bre
M
uut 
syyt 
Övriga 
orsaker 
M
otifs 
divers
1 Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus I. södra . . . 108 761 143 108 904 55 10 3 125 140 279 1 15 3 631 i
2 K aupungit — S tä d e r ............................................... 26 823 31 26 854 10 7 3 17 18 39 1 1 — 96 2
3 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 76 952 73 77 025 41 3 __ 108 122 151 14 — 439 3
4 Muista vaalipiireistä lähete tty jä  vaalilippuja — 
F rån  andra valkretsar insända valsedlar . . . 4 986 39 5 025 4 _ — _ 89 __ 3 96 1
5 Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra .. 111 433 89 111 522 43 13 I l l 83 102 150 2 15 33 552 5
6 Kaupunki — Stad .................................................... 46 335 24 46 359 20 2 38 26 43 22 — 4 11 166 6
7 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 6 0357 26 60 383 22 11 73 57 59 94 2 10 11 339 7
8 Muista vaalipiireistä lähete tty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 4 741 39 4 780 1 — 34 — 1 11 47 8
9 Kymen 1. — Kymmene 1......................................... 129266 49 129 315 37 32 154 212 171 56 1 25 50 738 9
10 K aupungit — S tä d e r ............................................... 20 459 4 20463 4 9 14 28 23 3 — 10 91 10
11 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 103 984 24 104008 27 23 140 184 148 19 1 25 38 605 11
12 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja . .  
Från andra valkretsar insända valsedlar .— 4 823 21 4 844 6 — — _ 34 — — 2 42 12
13 Mikkelin I. —  S :t Michels I.................................... 80 406 102 80 508 36 25 83 46 199 156 3 26 31 605 13
14 Kaupungit — S tä d e r ............................................... 12 326 4 1 2330 4 4 8 6 ! 18 11 3 3 4 61 14
15 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 64 210 52 64 262 28 20 47 33 178 136 — 21 26 489 15
16 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . 3 870 46 3 916 4 1 28 7 3 9 _ 2 1 55 16
17 Kuopion i. läntinen —  Kuopio 1. v ästra ........... 94 808 59 94862 113 13 38 92 32 112 1 23 182 606 17
18 Kaupungit — S tä d e r ............................ ................... 15 064 2 15 066 14 1 — 14 — 16 — 1 12 58 18
19 Maaseutai — Landsbygd ......................................... 75 885 25 75 910 97 12 38 73 32 92 1 22 143 510 19
20 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 
Från  andra valkretsar insända valsedlar . . . 3 854 32 3 886 2 — — 5 — 4 — — 27 38 20
21 Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra............... 66048 74 66122 47 _ __ _ 108 395 __ 21 18 589 21
22 Kaupunki — Stad .................................................... 2 997 1 2 998 2 — — — — 5 1 6 14 22
23 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 60 229 37 •60266 43 — — — 108 331 —• 19 7 508 23
24 Muista vaalipiireistä lähetetty jä vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 2 822 36 2 858 2 — — — — 59 1 5 67 24
25 Vaasan 1. itäinen — Vasa I. östra ...................... 86 525 54 86 579 35 13 104 39 84 225 1 31 74 606 25
26 Kaupunki — Stad ...............................................  : 11522 2 1 1 5 2 4 7 1 22 7 8 36 3 6 70 26
27 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 70 924 25 70949 25 12 82 32 76 158 1 28 60 474 27
28 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 4 079 27 4 1 0 6 3 _ — — — 51 — — 8 62 28
29 Vaasan 1. eteläinen — Vasa I. sö d r a ................. 81136 18 81154 22 2 31 39 105 124 — 12 10 345 29
30 K aupungit — S tä d e r ............................................... 17 249 1 17 250 17 1 7 10 18 — — — 3 56 30
31 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 60178 17 60 1 9 5 4 1 24 29 87 11 — 12 7 175 31
32 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 3 709 — 3 709 1 — — — — 113 — — — 114 32
33 Vaasan I. pohjoinen —  Vasa 1. norra ..................... 69 828 81 69 909 56 16 10 41 114 — 18 55 310 33
34 K aupungit — S tä d e r ................................................ 9 901 2 9 903 11 — 3 — — 12 — — 16 42 34
35 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 56 876 38 56 914 18 __ 13 10 41 67 . 15 37 201 35
36 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 3 051 41 3 092 27 — 35 _ 3 2 67 36
37 Oulun 1. — Uleåborgs 1............................................ 122231 79 122 310 17 4 61 20 73 816 — 1 5 997 37
38 Kaupungit — S tä d e r ............................................... 20 697 4 20 701 3 — 6 — 3 88 .— — — 100 38
39 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 97 232 27 97 259 11 4 55 20 70 704 — 1 3 868 39
40 Muista vaalipiireistä lähete tty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 4 302 48 4 350 3 _ — — — 24 — — 2 29 40
41 Lapin i. — Lapplands 1............................................ 54504 41 54 545 16 7 28 29 59 59 ■ 7 63 268 41
42 Kaupungit — S tä d e r ................................................ 10 662 5 10 667 1 1 4 3 3 2 — — 13 27 42
43 Maaseutu — L a n d sb y g d ......................................... 4 2 1 2 0 27 42 1 4 7 13 6 24 26 56 22 — 7 50 204 43
44 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja — 
Från  andra valkretsar insända valsedlar . . . 1 7 2 2 9 1 731 2 — — — 35 _ — — 37 44
45 Koko maa — Heia riket ....................................... 1 575 986 1057 1577043 808 158 1034 1170 1568 3158 9 302 585 8 792 45
46 Kaupungit — S tä d e r ............................................... 470 307 137 470 444 294 50 311 279 277 388 4 49 116 1 7 6 8 46
47 Maaseutu — Landsbygd ......................................... 1 0 4 7  395 501 1 047 896 455 107 695 879 1 2 8 8 2 1 6 5 5 246 399 6 239 47
48 Muista vaalipiireistä lähetetty jä  vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . 58 284 419 58 703 59 1 28 12 3 605 — 7 70 785 48
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6 . Vaaliliittojen luku vaalipiireittäin ja puoluëittain v. I960.
Antalet valförbund fördelat på valkretsar och partier år 1950.
Nombre des alliances électorales <par circonscriptions électorales et partis en 1950.
Vaalipiirit — V alkretsar 
Circonscriptions électorales
J . K . Paasikiven k a n n a tta ja t 
J . K . Paasikivis anhängare 
Candidature de M . Paasikivi Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Parti 
socialdém
ocrate
M
auno 
Pekkalan 
kannattajat 
M
auno 
Pekkalas 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. 
Pekkala
Urho 
Kekkosen 
kannattajat 
Urho 
K
ekkonens 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. 
K
ekkonen
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V
alitsijayhdistyksiä, jotka 
eivät 
yhtyneet 
vaaliliittoihin 
V
alm
ansföreningar, vilka 
icke 
ingått 
valförbund 
Unions 
d'électeurs 
n'entrant àans 
aucune 
alliance 
électorale
1 
.
.
.
K
ansallinen 
kokoom
uspuol. 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
Parti 
national 
de 
coalition
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
K
ansallinen 
edistyspuolue 
N
ationella fram
stegspartiet 
Parti 
national 
progressiste
Uudenmaan 1. —  Nylands 1.............................. i 2) i i i i 6
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ................ i 1 i i i i 6 —.
Turun I. pohjoinen —  Åbo I. norra .............. 3) i — 3) i i i 4 —Ahvenanmaan —  Ålands ................................. —„ — — — — 4) 3
Hämeen 1. eteläinen —  Tavastehus 1. södra.. 3) i — 3) i i i 4Hämeen 1. pohjoinen —  Tavastehus 1. n o rra .. 3) i __ 3) i ■ i i 4 —
Kymen 1.— Kymmene 1................................... i ■—• i i i i 5 —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................... i — i i i i 5 —
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ___ i — i i i i 5 —
Kuopion 1. itäinen —  Kuopio 1. Östra .......... 3) i — 3) i i i 4 —
Vaasan 1. itäinen —  Vasa 1. Östra................. 3) i — . 3) i i i 4 — ■Vaasan 1. eteläinen —  Vasa 1. sö d ra ............. i 1 i i i 5 —.
Vaasan 1. pohjoinen —  Vasa 1. n o r ra ............ i 1 — i i i 5 —
Oulun 1. —  Uleåborgs 1...................................... i — 5) i i i i 5 —Lapin 1. —  Lapplands 1..................................... i — i i i i 5 _
Yhteensä — Summa — Total 14 4 7 14 14 14 67 3
*) R uotsalaisella kansanpuolueella ja  R uotsalaisella vapaam ielisellä puolueella yhteinen v aaliliitto . —  Svenska fo lkpartiet och Svenska 
frisinnade p a rtie t hade gem ensam t va lfö rbund . —  Alliance électorale entre le parti suédois et le parti suédois libéral.
*) K ansallisella edistyspuolueella ja  Itsenäisellä keskiluokalla yhte inen  vaaliliitto . —  N ationella fram stegspartiet och Självständiga 
m edelklassen hade gem ensam t va lförbund. —  Alliance électorale entre le parti national progressiste et la Classe moyenne indépendante.
8) K ansallisella kokoom uspuolueella ja  K ansallisella edistyspuolueella yhte inen  v aaliliitto . —  N ationella sam lingspartiet och N ationella 
fram stegspartie t hade gem ensam t valförbund. —  Alliance électorale entre le p arti national de coalition et le parti national progressiste.
4) N iistä  R uotsalaisella kansanpuolueella, Sosialidem okraattisella  puolueella ja  Suom en k ansan  dem okraattise lla  liito lla  ku llak in  yksi lis ta .
—  D ärav hade Svenska fo lkpartiet, Socialdem okratiska p a rtie t och D em okratiska fö rbundet för F in lands folk envar en lis ta . —■ Le. parti
suédois, le p arti socialdémocrate et V XJnion démocratique du peuple finlandais ont eu une liste chacun.
6) K ansallisella edistyspuolueella ja  P ienviljelijäin  puolueella yh teinen  vaaliliitto . —  N ationella  fram stegspartiet och S m åbrukarpartiet
hade gem ensam t va lfö rbund . —  Alliance électorale entre le parti national progressiste et le parti des petits propriétaires.
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7. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1950. 
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1950.
Nombre des candidats et des listes de candidats <par circonscriptions électorales et partis en 1950.
'
J. K. Paasikiven kannattajat 
•J. K . Paasikivis anhängare 
Candidature de M . Paasikivi
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Parti 
socialdém
ocrate
M
auno 
Pekkalan 
kannattajat 
M
auno 
Pekkalas 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. 
Pekkala
i 
Urho 
Kekkosen 
kannattajat 
Urho 
K
ekkonens 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. K
ekkonen
Y
h
te
e
n
sä
 
S 
u
m
m
a 
Total
1 
- 
■
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
. Circonscriptions électorales
K
ansallinen 
kokoom
us­
puolue 
, 
N
ationella 
sam
lings- 
i 
partiet 
P. 
national 
de 
coalition
1 
Ruotsalainen 
kansan­
puolue 
1 
1 
Svenska 
folkpartiet 
1 
Parti 
suédois 
;
K
ansallinen 
edistys- 
.
puolue 
N
ationella 
fram
stegs* 
partiet 
P. national progressiste
Ehdokkaita
K
andidater
C
andidats
Ehdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
Ehdokkaita
K
andidater
C
andidats
Ehdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
Ehdokkaita
K
andidater
C
andidats
Ehdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
Ehdokkaita 
. 
K
andidater 
C
andidats
Ehdokaslistoja 
 ^
K
andidatlistor
Listes 
de 
cand.
Ehdokkaita 
, 
1 
K
andidater 
C
andidats
Ehdokaslistoja 
! 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
Ehdokkaita 
K
andidater 
■ 
C
andidats
Ehdokaslistoja i 
; K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
Ehdokkaita 
K
andidater 
; 
Candidats 
'
Ehdokaslistoja 
K
anddiatlistor 
Listes 
de 
cand.
Uudenmaani. — N vlands 1. .. 46 46 ! )4 6 2Ï 45 3) 49 4) 36 33 33 49 49 30 30 253 239
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. 
södra ........ ........................... 25 25 5 5 14 14 21 20 25 25 25 25 115 114
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. 
norra .................................... 21 21 2 1 23 23 22 22 23 23 91 90
Ahvenanmaan — Ålands ___ — — 1 1 _ ____ 1 1 1 1 — — 3 3
Hämeen 1. eteläinen —Tavaste- 
hus 1. södra ........................ 16 16 5 5 21 21 21 21 21 21 84 84
Hämeen 1. pohjoinen — Ta- 
vastehus 1. n o r ra ............... 17 17 3 3 20 20 20 20 19 19 79 79
Kymen 1. — Kymmene 1. . . . 23 23 — 15 14 23 23 23 23 23 23 107 106
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 17- 17 — — 18 18 17 17 18 18 18 18 88 88
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 
1. västra .............................. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 95 95
Kuopion I. itäinen — Kuopio 1. 
Östra ..................................... 15 15 1 1 16 16 16 16 16 16 64 64
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. 
Östra ..................................... 17 17 2 2 19 19 19 19 19 19 76 76
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. 
södra ................................... 15 15 8 8 13 13 15 15 11 11 62 62
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. 
norra .................................... 12 12 7 7 13 12 13 13 13 13 58 57
Oulun 1. — Uleåborgs 1........... 26 26 — — 6) 19 6) 1 2 26 26 26 26 26 26 123 116
Lapin 1. — Lapplands 1.......... 12 12 — — 10 10 12 12 12 12 12 12 58 58
Yhteensä —  Summa —  Total 281 281 67 66 157 135 277 275 299 299 275 275 1356 1331
Ehdokkaista naisia —■ Kvinn­
liga kandidater —  Dont 
femmes .................................. 35 5 22 30 52 27 171
Ehdokkaita, jotka ovat: 
Kandidater för: 
Candidats dans:
1 vaalipiirissä —  1 valkrets — 
une circonscription électorale 268 67 153 255 259 268 1 2 7 0
2 vaalipiirissä —• 2 valkretsar 
—• deux circonscriptions élec­
torales ................................... 2 2 7 6 1 18
3 vaalipiirissä —  3 valkretsar 
—• trois circonscriptions élec­
torales .................................... 1 3 4
4  vaalipiirissä —  4 valkretsar 
■—• quatre circonscriptions élec­
torales ................................... 1 2 3
5 vaalipiirissä —  5 valkretsar 
— cinq circonscriptions électo­
rales ..................................... 1 1 1 1 4
6 vaalipiirissä —  6 valkretsar 
— six circonscriptions élec­
torales ...................................
•
1 1
Puolueiden todellinen ehdokas- 
luku — Faktiska antalet 
kandidater inom de olika 
partierna —• Nombre net des 
candidats ............................. 272 67 155 264 272 270 1 300
Niistä naisia — Därav kvinn- 
nor —  Dont femmes............ 34 _ 5 _ 22 _ 30 _ 45 _ 27 _ 163 _
’) S iltä  R uotsalaisella vapaam ielisellä puolueella 2 ehdokasta. :— D ärav hade Svenska frisinnade p a rtie t 2 kand ida ter. —  Dont 2 candidats 
du parti suédois libéral.
s) S iitä  B uotsalaisella vapaam ielisellä puolueella yksi lis ta . —  D ärav  hade Svenska frisinnade p a rtie t en  lis ta . —  Dont une liste du  
parti suédois libéral.
8) S iitä  Itsenäisellä keskiluokalla 27 ehdokasta . —  D ärav hade S jälvständ iga m edelklassen 27 k an d id a ter . — Dont 27 candidats de la  
Classe moyenne indépendante.
*) S iitä  Itsenäisellä keskiluokalla 14 l i s t a a .—-D ärav  hade S jä lvständ iga m edelklassen 14 listor. —  Dont l i  listes de la Classe moyenne 
indépendante.
“) S iitä  Pienviljelijäin puolueella 5 ehdokasta . —  D ärav hade S m åb ru k arp a rtie t 5 kand ida ter. —  Dont S candidats du  p arti des petits  
propriétaires.
•) S iitä  P ienviljelijäin  puolueella 3 lis ta a . —  D ärav hade S m åbrukarpa rtie t 3 listor. —  Dont 3 listes du parti des petits propriétaires. 
6 Vaalitilasto 1950.
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8. Valitut valitsijamiehet puolueittain v. 1950. —  Valda elektorer partivis år 1950.
Électeurs élus par partis en 1950.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
J. K .  Paasikiven kan­
natta ja t 
J . K . Paasikivis 
anhängare 
Candidature de M . 
Paasikivi
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Parti 
socialdém
ocrate
M
auno 
Pekkalan 
kannattajat 
M
auno 
Pekkalas 
anhängare 
C
andidature 
de 
M
. 
P
ekkala
TJrho 
Kekkosen 
kannattajat 
Urho 
K
ekkonens 
anhängare 
Candidature 
de 
M
. 
K
ekkonen
Y
hteensä 
valitsijam
iehiä 
Sum
m
a 
elektorer 
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
D
ont 
femmes 
'
K
ansallinen 
kokoom
uspuol. 
Nationella 
sam
lingspartiet 
Parti national 
de 
coalition
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet
Parti 
suédois
K
ansallinen 
edistyspuolue 
N
ationella 
fram
stegspartiet 
Parti 
national 
progressiste
a) Vaalipiireittäin — Valkretsvis —  Par circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns ...................... 10 *) 12 2) 6 12 9 i 49 10
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ........................ 6 2 3 5 6 3 25 5
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra ...................... 7 —_ — 6 5 5 23 2
Ahvenanmaan — Ålands ......................................... — 1 — — — — 1 —
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra ........ 8 1 6 4 2 21 3
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus I. norra . . . . 5 — 2 6 6 1 20 3
Kymen 1. — Kymmene 1........................................... 6 — 1 7 3 6 23 2
Mikkelin 1. — S:t Michels 1....................................... 4 —. 1 5 2 6 18 3
Kuopion 1. läntinen — Kuopio I. västra .............. 3 — — 3 7 6 19 2
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra .................. 4 — — 4 3 5 16 1
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Ö stra .......................... 4 — — 5 4 6 19 2
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. sö d ra ..................... 4 5 — 1 2 3 15 —
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. n o r ra .................... 2 4 — 1 2 4 13 —
Oulun 1. —• Uleåborgs 1.............................................. 3 — 2 2 9 10 26 1
Lapin 1. — Lapplands 1.............................................. 2 — — 1 5 4 12 1
Koko maa — Hela riket------ Pays entier 68 24 15 64 67 62 BOO 35
Niistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes .. 9 1 2 9 11 3 — 35
b) Asuinpaikan mukaan — Efter boningsort —  Par domicile
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de 
v ille .......................................................................... 40 15 14 35 37 8 149 27
Maaseudulla asuvia — Landsbor —  Habitants de 
campagne................................................................. 28 9 1 29 30 54 151 8
Yhteensä — Summa — Total 68 24 15 64 67 62 300 35
Valittu — Valda — Élus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dans 
leur propre circonscription électorale .................. 63 23 15 56 59 59 275 30
toisesta vaalipiiristä — i annan valkre ts — dans 
une autre circonscription électorale ...................... 5 1 — 8 8 3 25 5
*) S iitä  R uotsalaisella vapaam ielisellä  puolueella 1 valits ijam ies.— D ärav erhöll Svenska frisinnade p a rtie t en elektor. —  Dont u n  élec­
teur du p arti suédois libéral.
8) S iitä  Itsenäisellä keskiluokalla 1 valits ijam ies. —  D ärav  erhöll S jä lvständiga m edelklassen en elektor. —  Dont un  électeur de la Classe 
moyenne indépendante.
